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LUCC  
Meeting
b y  R y a n  Y o u n g
----------------- Staff W riter
L U C C ’s  A p r i l  19  m e e t in g  
w a s  c a l le d  to  o r d e r  a t  a p p r o x i ­
m a te ly  4 :5 0  p .m . T h e  c o m m i t ­
t e e  d e b a t e d  m a n y  i s s u e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  a l l o c a t io n  o f  
$ 1 ,8 3 2  to  v a r io u s  c a m p u s  
g r o u p s  a n d  a  v o te  t h a t  m a d e  
s o m e  s m a l l  h o u s e s  n o n - s m o k ­
in g .
B e fo re  t h e  m e e t in g ’s  c a s h  
a l lo c a t io n s ,  t h e  g e n e r a l  f u n d  
s to o d  a t  $ 2 6 ,3 4 8 .5 2 .  M C A C  
re c e iv e d  $ 1 ,0 0 0  fo r  a  s p e a k e r  
t h e y  a r e  b r in g in g  to  c a m p u s ,  
t h e  E le c t r o n i c  M u s ic  C lu b  
re c e iv e d  $ 1 5 0  in  f u n d in g  to  
c o v e r  u n a n t i c i p a t e d  h o u s i n g  
c o s ts  fo r  a  p e r fo r m e r ,  a n d  t h e  
L U  B i r d  W a tc h in g  C lu b  
re c e iv e d  $ 6 7 2  fo r  tw o  t r i p s  to  
a r e a  f o r e s t  p r e s e r v e s  a n d  e ig h t  
b i r d  f e e d e r s .
T h e  o t h e r  m a jo r  v o te  o f  t h e  
m e e t in g  m a d e  t h e  u n iv e r s i t y -  
o w n e d  s m a l l  h o u s e s  lo c a te d  o n  
U n io n  S t r e e t  n o n - s m o k in g ,  
e f fe c tiv e  n e x t  y e a r .  L U C C  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
m a jo r i ty  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  
w e r e  f a v o ra b le  to  t h e  p ro p o s e d  
c h a n g e .  L a s t  t e r m ,  C o lm a n  
H a l l  w a s  v o te d  a  n o n - s m o k in g  
f a c i l i t y  s t a r t i n g  n e x t  y e a r .  
L a t e r  in  t h e  t e r m  a  p r o p o s a l  to  
b a n  s m o k i n g  i n  R iv e r v ie w  
L o u n g e  m a y  b e  d is c u s s e d .
A  c h a n g e  d e b a t e d  b u t  n o t  
v o te d  o n  w o u ld  a llo w  s m a l l  
h o u s e  r e s i d e n t s  to  o w n  a  d o g  
o r  a  c a t ,  a s  f r a t e r n i t i e s  a r e  
c u r r e n t l y  a l lo w e d  to  d o . 
C o n c e r n s  w e r e  r a i s e d ,  s u c h  a s  
h o w  to  c a r e  fo r  t h e  a n im a ls ,  
p o s s ib le  a l le rg ic  r e a c t io n s ,  a n d  
a  p e t ’s  im p a c t  o n  t h e  h o u s e s  
th e m s e lv e s .  P l a n t z  H a l l  r e p r e ­
s e n t a t i v e  C o le  D e la n e y  
f a v o re d  t h e  c h a n g e ,  s e e k in g  
e q u i ty  w i th  t h e  f r a t e r n i t y  r e s i ­
d e n t s .  T r e v e r  H a l l ’s  N ic k  
A s c h b r e n n e r  s u g g e s t e d  d e s ig ­
n a t i n g  s o m e  h o u s e s  a s  p e t-  
f r ie n d ly .  I n  t h e  e n d ,  t h e  c o u n ­
c il v o te d  to  t a b l e  t h e  i s s u e  a n d  
s e n d  i t  to  R e s id e n c e  L ife  fo r  
f u r t h e r  e v a lu a t io n .
I n  o t h e r  b u s in e s s ,  t h e  a t r i ­
u m  b e tw e e n  Y o u n g c h ild  a n d  
S c ie n c e  H a l l  m a y  b e  m a d e  in to  
a  2 4 - h o u r  s t u d y  lo u n g e  o n c e  
Y o u n g c h i ld ’s  r e n o v a t io n  is  
c o m p le te d  n e x t  fa ll .
T h e  c o m m i t te e  a ls o  d e c id ­
e d  a g a i n s t  i n s t a l l i n g  c a b le  
te le v is io n  in  a l l  d o r m  ro o m s .
L U C C  v ic e  p r e s i d e n t  A d a m  
L o c k e  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
f in a n c e  c o m m it te e  is  in  t h e  
m id s t  o f  i t s  a n n u a l  b u d g e t  
a l lo c a t io n  p ro c e s s .  A ll s t u d e n t  
g r o u p s  s e e k in g  L U C C  f u n d in g  
n e x t  y e a r  a r e  e n c o u r a g e d  to  
c o n ta c t  h im  fo r  a n  a p p l ic a t io n  
i f  th e y  h a v e  n o t  a l r e a d y  d o n e  
so .
National fraternities send reps, to Lawrence
Fraternities and administrators 
meet to discuss the future of quad
by A l l i s o n  A u g u s t y n
----------------------------------  N ews Edit o r
R e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  t h e  
B o a rd  o f  T r u s te e s  a n d  n a t io n a l  
r e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  t h e  f r a t e r ­
n i t i e s  o f  D e l ta  T a u  D e l ta ,  S ig m a  
P h i  E p s i lo n ,  B e ta  T h e t a  P i ,  a n d  
P h i  D e l ta  T h e t a  m e t  o n  
W e d n e sd a y , A p r i l  2 6  to  d is c u s s  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  f r a t e r n i t y  s y s ­
te m  a t  L a w re n c e .  T h e  m e e t in g  
w a s  t h e  r e s u l t  o f  c o n c e rn s  o v e r  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  f r a t e r n i t y  q u a d ­
r a n g le ,  w h ic h  i s  c u r r e n t l y  a  
p o t e n t i a l  s i t e  fo r  n e w  c o n s t r u c ­
t io n  o n  t h e  L a w re n c e  c a m p u s .
R e c e n t  m e e t in g s  w i th  S a s a k i  
A s s o c ia t e s ,  t h e  a r c h i t e c t u r a l  
f i rm  h i r e d  to  p l a n  fo r  t h e  n e w  
c o n s t r u c t io n ,  h a v e  r e v e a le d  t h a t  
o n e  p o s s ib i l i ty  fo r  a  n e w  u n io n  
w o u ld  b e  to  b u i ld  o v e r  t h e  P h i  
K a p p a  T a u  a n d  D e l ta  T a u  D e l ta  
h o u s e s .  T h e  n e w  u n io n  w o u ld  
a ls o  r e q u i r e  t h a t  H u l b e r t  H o u s e  
b e  r a z e d ,  so  t h a t  t h e  u n io n  c o u ld  
s p a n  t h e  l e n g th  f ro m  t h e  P h i  
K a p p a  T a u  h o u s e  to  H u l b e r t  
H o u s e .
P r o p o s a l s  fo r  a  n e w  u n io n  
r e s u l t  f ro m  th e  B o a r d  o f  T r u s te e s  
d e c is io n  to  e x a m in e  a n d  im p ro v e
h o u s in g  a t  L a w re n c e . I n  1 9 9 8 , 
B o a rd  C h a i r m a n  J o h n  L u k e ,  J r .  
i n i t i a t e d  a  c o m p re h e n s iv e  re v ie w  
o f  r e s id e n t i a l  life  a t  L a w re n c e  to  
d e t e r m i n e  “i f  c u r r e n t  p o l ic ie s  
a n d  p r a c t ic e s  in  t h i s  a r e a  a r e  
c o n s i s t e n t  in  f u r t h e r i n g  
L a w r e n c e ’s  m is s io n  o f  l i b e r a l  
e d u c a t i o n . ” A  t a s k  fo rc e  w a s  
fo rm e d  to  c o n s id e r  t h e  m a t t e r  
a n d  w o rk  w i th  t h e  b o a r d  to  p ro ­
v id e  e q u i t a b le  h o u s in g .  I n  i t s  
J a n u a r y  2 0 0 0  r e s p o n s e  to  th e  
t a s k  fo rc e ’s  i n te r im  r e p o r t ,  th e  
b o a r d  e n d o r s e d  “th e  fo l lo w in g  
w o r k in g  p r in c ip le s  o n  e q u i ty ”:
(1 ) L a w re n c e  s t u d e n t s  m a y  
f r e e ly  a s s o c ia te  a n d  fo rm  s t u d e n t  
g r o u p s  a n d  o r g a n iz a t io n s  o f  t h e i r  
o w n  c h o o s in g  ( in c lu d in g  G re e k -  
l e t t e r  so c ia l  o rg a n iz a t io n s ) .
(2 )  T h e  a llo c a t io n  o f  co lle g e- 
o w n e d  h o u s in g  s h o u ld  b e  b a s e d  
o n  c le a r  a n d  e q u i ta b le  r u le s .
(3 ) N o  s t u d e n t  g ro u p  o r  o r g a ­
n iz a t io n  s h o u ld  h a v e  a  p e r m a ­
n e n t  c la im  to  o c c u p a n c y  in  a n y  
u n i t  o f  c o lle g e -o w n e d  h o u s in g .  
E x i s t i n g  c la im s  s h o u ld  b e  
re s o lv e d  e q u ita b ly .
Proposed changes include razing this section of the Quad and Hulbert House.
I n  a  l e t t e r  d a te d  O c to b e r  2 0 , 
2 0 0 0 , t h e  b o a r d  s t a t e d ,  “ I n  p a r ­
t i c u l a r ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
w o r k in g  in  c o n c e r t  w i t h  t h e  
b o a rd ,  s h o u ld  c o n t in u e  n e g o t ia ­
t i o n s  w i th  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
G r e e k - l e t t e r  s o c ia l  o r g a n i z a ­
t io n s ,  w i th  t h e  g o a l o f  e n s u r i n g  
t h a t  e x is t in g  c la im s  a r e  e q u i ­
t a b ly  r e s o lv e d  a n d  t h a t  s t u d e n t s  
in  th o s e  o r g a n iz a t io n s  s h a r e  in  
t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  p l a n n e d  
e n h a n c e m e n t s  to  r e s i d e n t i a l  
l if e .” T h e  r e c e n t  F o r m a l  G r o u p  
H o u s in g  p ro p o s a l ,  i f  a p p r o v e d ,  
w o u ld  r e q u i r e  t h a t  a l l  o r g a n iz a ­
t io n s  m e e t  c e r t a i n  c r i t e r i a  to
h a v e  a  h o u s e ,  e n s u r i n g  t h e  
B o a r d ’s  g o a l o f  e q u i t a b le  h o u s ­
in g . T h is  w o u ld  a ls o  a p p ly  to  
G r e e k  o r g a n iz a t io n s  a n d  w o u ld  
n o t  a s s u r e  t h e  g r o u p s  o f  h o u s in g  
in  t h e  c u r r e n t  f r a t e r n i t y  q u a d .
T h o u g h  P r e s i d e n t  W a rc h , t h e  
n a t i o n a l  f r a t e r n i t y  r e p r e s e n t a ­
t iv e s ,  a n d  L a w r e n c e  c h a p t e r  
p r e s i d e n t s  w e re  u n a b le  to  c o m ­
m e n t  o n  W e d n e s d a y ’s  m e e t in g ,  
t h e  L a w r e n t i a n  h a s  b e e n  
in fo rm e d  t h a t  i t  w il l  r e c e iv e  a  l e t ­
t e r  f ro m  t h e  n a t i o n a l  r e p r e s e n t a ­
t iv e s  c o m m e n tin g  o n  t h e  m a t t e r  
fo r  n e x t  w e e k ’s  i s s u e .
Free trade provokes concerns Two-decade-old Crandon
F undam ental econom ic issues a t cen ter o f  debate  Mine controversey continues
Activists weigh in on behalf o f riversb y  D o m  Y a r n e l l
  Business M an a g e r
A s c lo u d s  o f  t e a r  g a s  d r i f te d  
th r o u g h  th e  s t r e e t s ,  th o u s a n d s  o f  
p o lic e  e q u ip p e d  w i th  r io t  g e a r  
a n d  s u r r o u n d e d  b y  a  3 - m e te r  
h ig h  c h a in  l in k  fe n c e  s to o d  g u a r d .  
I n  a d d i t i o n  to  t h e i r  s h i e ld s ,  
b a to n s ,  a n d  g a s  m a s k s ,  p o lic e  
u s e d  w a t e r  c a n n o n s  a n d  g u n s  
a r m e d  w i th  r u b b e r  b u l le t s  a n d  
l a s e r  s ig h t s  in  o r d e r  to  k e e p  o u t  
th e  th r o n g  o f  p e o p le  t r y in g  to  t e a r  
d o w n  t h e  b a r r i c a d e  w i th  ro p e s  
a n d  c h a in s .
T h e  c ro w d , e q u ip p e d  w i th  g a s  
m a s k s  o f  t h e i r  o w n , h u r l e d  
c h u n k s  o f  c o n c re te ,  M o lo to v  c o ck ­
t a i l s ,  a n d  th e  p o lic e ’s  o w n  t e a r  
g a s  c a n i s t e r s  o v e r  t h e  fe n c e  a t  t h e  
t h o u s a n d s  o f  p o l ic e  o f f ic e r s  
t r a i n e d  to  h a n d le  r io t  s i tu a t io n s .
T h e  s c e n e  w a s  o n e  t h a t  so m e  
A m e r ic a n s  m ig h t  e x p e c t  to  s e e  in  
p h o to g r a p h s  o f  t h e  W e s t  B a n k  in  
t h e  M id d le  E a s t ,  o r  so m e  w a r -  
to r n ,  f a r  o f f  c o u n try . T h is  b a t t l e  
z o n e , h o w e v e r ,  o c c u r r e d  l a s t  
w e e k e n d  in  Q u e b e c ,  C a n a d a ,  
w h e n  t h e  S u m m i t  o f  t h e  
A m e r ic a s  m e t  to  d is c u s s  a  f re e  
t r a d e  a g r e e m e n t  t h a t  w o u ld  
in c lu d e  e a c h  o f  t h e  3 4  p a r t i c i p a t ­
in g  c o u n t r i e s  i n  t h e  W e s te r n  
H e m is p h e r e .
T h e  l e a d e r s  o f  a l l  n a t i o n s  in  
t h e  W e s te r n  H e m is p h e r e  (e x c e p t  
C u b a )  m e t  to  d is c u s s  a  p la n  t h a t  
w o u ld  e n d  t r a d e  b a r r i e r s  b e tw e e n
e a c h  o f  t h e i r  c o u n tr ie s .  T h e  m e e t ­
in g  w a s  th e  t h i r d  s u m m it  o f  th e  
A m e r ic a s  a n d  in c lu d e d  t h r e e  p i l ­
l a r s  o f  t h e  s u m m i t  p ro c e s s :  
s t r e n g th e n in g  d e m o c ra c y ; c r e a t ­
in g  p r o s p e r i ty ;  a n d  r e a l i z in g  
h u m a n  p o te n t ia l .
O n  th e  o th e r  s id e  o f  t h e  p h y s ­
ic a l b a r r i e r  e r e c te d  to  p r o te c t  th e  
le a d e r s  o f  t h e  W e s te rn  n a t io n s ,  
h o w e v e r , p r o te s to r s  b e lie v e d  t h a t  
f u r t h e r  t r a d e  w o u ld  h u r t  m o re  
t h a n  h e lp  t h e  p e o p le  o f  t h e  
W e s te r n  H e m is p h e r e ,  a ll  t h in g s  
c o n s id e re d .
T h is  a n t i -g lo b a l iz a t io n  s e n t i ­
m e n t  is  b a s e d  o n  a  v a r ie ty  o f  c o n ­
c e r n s ,  in c lu d in g  jo b  s e c u r i ty ,  
e n v i r o n m e n t a l  p r o te c t io n ,  a n d  
e th i c a l  t r e a t m e n t  o f  w o r k e r s .  
W ith  f re e  t r a d e ,  c r i t ic s  say , m a n ­
u f a c tu r in g  jo b s  a r e  e x p o r te d  to  
w h e r e  w a g e s  ( a n d  l iv in g  c o n d i­
t io n s )  a r e  s u b s t a n t i a l l y  lo w e r. 
A lo n g  w i th  low  s t a n d a r d s  o f  l iv ­
in g , d i f f ic u l tie s  in  e n fo rc in g  la b o r  
la w s  a n d  e n v ir o n m e n ta l  r e s t r i c ­
t io n s  m a k e  t h e  p ro s p e c t  o f  t r a n s ­
p l a n t in g  b u s in e s s  o p e r a t io n s  to  
r e la t iv e ly  p o o re r  c o u n tr ie s  e v e n  
m o re  e n tic in g . T h e n ,  a f t e r  s e v e r ­
a l  y e a r s  o f  s l i g h t ly  e le v a t e d  
w a g e s ,  in c r e a s e d  s t a n d a r d s  o f  l iv ­
in g , a n d  b e t t e r  e n f o rc e m e n t  o f  
e n v i r o n m e n t a l  r e g u la t i o n s ,  
s h o u ld  t h e r e  b e  a n o th e r  c o u n tr y  
in  e v e n  w o rs e  c o n d it io n , c o rp o ra ­
t io n s  w o u ld  s h i f t  t h e i r  o p e r a t io n s  
continued on page 6
b y  W e s  M i k s a
  Staff W riter
T h e  L U  G e o lo g y  
D e p a r t m e n t  h o s t e d  tw o  
j a c t i v i s t  s p e a k e r s  w h o  p r e s e n t ­
e d  t h e i r  v i e w s  o n  t h e  h o t l y  
d e b a t e d  i s s u e  o f  m i n i n g  in  
C r a n d o n ,  W is .  f o r  a  p u b l i c  
p a n e l  d i s c u s s i o n  h e ld  in  t h e  
W r is to n  a u d i t o r i u m  o n  A p r i l  
1 2 . T h e  s p e a k e r s  i n c l u d e d  
K e n n e t h  F i s h ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
M e n o m in e e  T r e a t y  R i g h t s  a n d  
M i n i n g  I m p a c t s  O f f ic e  a n d  
J o h n  J .  M u t t e r ,  a u t h o r  o f  “To 
S la y  a  G i a n t , ” a  b o o k  c h r o n i ­
c l i n g  g r a s s - r o o t s  e f f o r t s  o f  
W is c o n s in  c i t i z e n s  d u r i n g  t h e  
l a s t  d e c a d e  in  t h e i r  s t r u g g l e  
a g a i n s t  m u l t i b i l l i o n  d o l l a r  
g lo b a l  m i n i n g  c o r p o r a t i o n s  to  
p r e v e n t  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
C r a n d o n  m in e .
T h e  C r a n d o n  m in e  c o n t r o ­
v e r s y ,  a s  M u t t e r  p u t  i t ,  i s  
“a r g u a b l y  t h e  l a r g e s t  i s s u e  t h e  
S t a t e  o f  W is c o n s in  h a s  e v e r  
h a d  to  d e a l  w i t h . ” T h e  h i s t o r y  
o f  t h e  c o n t r o v e r s y  b e g a n  in  
1 9 7 5  w i t h  E x x o n  M i n e r a l  a n d  
C o a l  C o m p a n y ’s  d i s c o v e r y  o f  
o n e  o f  t h e  l a r g e s t  z in c / c o p p e r  
d e p o s i t s  i n  N o r t h  A m e r i c a  
l o c a t e d  n e a r  t h e  M o le  L a k e  
C h i p p e w a  R e s e r v a t i o n  e i g h t  
m i l e s  s o u t h  o f  C r a n d o n ,  W is .
T h e  o r e  b o d y  i s  a  v e r t i c a l
s l a b  a b o u t  o n e  m i l e  l o n g ,  2 0 0  
f e e t  w id e ,  a n d  e x t e n d i n g  to  a  
d e p t h  o f  o v e r  h a l f  a  m i l e .  
E x x o n  p r o p o s e d  a  2 8 - y e a r  p l a n  
t o  d ig  a n  u n d e r g r o u n d  m in e  
a n d  e x t r a c t  5 5  m i l l i o n  t o n s  o f  
r o c k  w h i l e  r e c o v e r i n g  a b o u t  
tw o  m i l l io n  t o n s  o f  z in c - c o p p e r ,  
a lo n g  w i t h  r e c o v e r in g  r e s i d u a l  
s i l v e r  a n d  g o ld .  T h e  p o t e n t i a l  
m a t e r i a l  v a l u e  o f  t h e  m in e  i s  
e s t i m a t e d  t o  b e  b e t w e e n  $ 6  
a n d  $ 9  b i l l i o n .
A s p e c t s  o f  t h e  C r a n d o n  
m in e  p r o p o s a l  l e f t  m u c h  t o  b e  
d e s i r e d ,  e s p e c i a l l y  b y  r e s i d e n t s  
l i v i n g  n e a r  t h e  m i n i n g  s i t e  a n d  
a ls o  d o w n s t r e a m  o f  t h e  W o lf , 
F o x ,  a n d  W i s c o n s i n  R i v e r s .  
I n i t i a l l y ,  E x x o n  p l a n n e d  to  d i s ­
p o s e  o f  t r e a t e d  m in e  w a s t e ­
w a t e r  d i r e c t l y  i n  t h e  W o lf  
R iv e r ,  w h ic h ,  g i v e n  i t s  l o c a ­
t i o n ,  w o u l d ’v e  c o n t a m i n a t e d  
o v e r  1 2 0  m i l e s  o f  t h e  r i v e r  
d o w n s t r e a m  w i t h  h e a v y  m e t a l s  
s u c h  a s  l e a d ,  m e r c u r y ,  z in c ,  
a r s e n i c ,  c a d m i u m  a n d  c o p p e r .  
S in c e  t h e  W o lf  R i v e r  i s  t h e  
l a r g e s t  t r i b u t a r y  to  t h e  F o x  
R iv e r ,  t h e s e  m e t a l s  w o u ld  h a v e  
a l s o  e v e n t u a l l y  m a d e  t h e i r  w a y  
i n to  L a k e  M i c h ig a n .  I n  A p r i l  o f  
1 9 9 5 , t h e  d a y  a f t e r  A m e r i c a n  
R i v e r s  d e s i g n a t e d  t h e  W o l f
continued on page 2
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Mining controversy not just a Wis. issue
What's On?
at Lawrence
Friday, April 27 
7:30 a.m.*7:30 p.m. U n i o n  
S t a t i o n  S p r i n g  S a le ;  R iv e rv ie w  
L o u n g e .
11:10 aon. C o m p o s i t i o n  
m a s t e r  c la s s :  L a w r e n c e  F r i t t s ;  
H a r p e r  H a l l . .
j 5:30 p.m. F o l lo w in g  in
t h e i r  F o o ts te p s ;  L u c in d a 's .
6:00 p.m. L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  E . 5
1 6:30 p.m. S t u d e n t
r e c i ta l :  A l le n  C o rd in g le y , s a x o ­
p h o n e ;  H a r p e r  H a l l ,  
j 7:00 p.m. S c r e e n i n g  of
A m e r ic a n  M o v ie , w i t h  t a l k  b y  
f i lm m a k e r  S a r a h  P r ic e  a n d  d o c ­
u m e n t a r y  s u b j e c t s  M a r k  
B o r c h a r d t  a n d  M ik e  S c h r a n k ,  
fo llo w e d  b y  a  s c r e e n in g  o f  M a r k  
B o r c h a r d t 's  C o v e n ;  W r is to n
a u d i t o r i u m .
8:00 p.m. A r tiB t  S e r i e s
c o n c e r t :  V e r m e e r  S t r i n g
Q u a r t e t ;  M e m o r ia l  C h a p e l .
A d u l t s  $ 1 8  a n d  $ 1 6 , s e n io r  c i t i ­
z e n s  $ 1 6  em d $ 1 4 , s t u d e n t s  $ 1 2  
a n d  $ 1 0 , L U  s t u d e n t s  $ 7  a n d  $6 .
{ 8:00 p.m. W o m e n  i n
■ M u sic a l T h e a t r e ;  C lo a k
T h e a t r e .
i 8:00 p.m. 1 0 0  D a y s
P a r ty ,  s p o n s o r e d  b y  L U  C o lle g e  
R e p u b l i c a n s ;  S a g e  H a l l  b a s e ­
m e n t .
fhOO pan. " D a n c e  w i t h
t h e  D e m o n s  o f  S tu p id i ty ,"  c o m e ­
d y  s h o w  b y  D e v in  K a s s ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f fe e h o u s e .
{ S a t u r d a y ,  A p r i l  2 8  
j 10:00 aon. M a s t e r  c la s s :
jV e rm e e r  Q u a r t e t ;  S h a t t u c k  H a l l  
1 5 6  a n d  1 6 3 .
1:00 pan. S t u d e n t
r e c i ta l :  A n n a  N a jo o m , c la r in e t ;  
H a r p e r  H a l l .
j 2:30 p.m. K a f f e e s t u n d e ;
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
I 4:00 p.m. S t u d e n t
r e c i ta l :  N a t h a n  S m i th ,  p e r c u s ­
s io n ;  H a r p e r  H a l l .
| 6:00 p.m. S t u d e n t
r e c i ta l :  D i a n a  M u m fo rd ,  f lu te ,  
a n d  S u z a n n e  W i t t ,  v io l in ;  
H a r p e r  H a l l .
8:00 p.m. T h e  K i l le r  B 's :  
T h e  m u s ic  o f  B a c h ,  B a ir s to w , 
B a r b e r ,  B o d in ,  B r a h m s ,  a n d  
B r u c k n e r  w i t h  t h e  L a w r e n c e  
C o n c e r t  C h o i r  a n d  C h o r a le ,  c o n ­
d u c t e d  b y  R i c h a r d  B je l l a ;  
M e m o r ia l  C h a p e l .
9:00 p.m. " D a n c e  w i t h
t h e  D e m o n s  o f  S tu p id i ty ,"  c o m e ­
d y  s h o w  b y  D e v in  K a s s ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f fe e h o u s e .
Sunday, April 29 
6:00 p.m. S t u d e n t  
U n i t a r i a n  G r o u p ;  D i v e r s i t y  
C e n te r .
6 :0 0  p a n .  V IV A ! D in n e r ;
L u c in d a 's .  $ 6  i n  a d v a n c e ,  $ 7  a t  
t h e  d o o r .
8:00 p.m. A n n i e
H u m p h r e y ,  m u s i c a l  p e r f o r ­
m a n c e  s p o n s o r e d  b y  D o w n e r  
F e m i n i s t  C o u n c i l ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f fe e h o u s e .
Monday, April 30 
9:00-noon A April 30-May
8  —  A d v a n c e  R e g i s t r a t i o n  fo r  
1:00-4:00 p.m. 2 0 0 1 -
2 0 0 2 . A ll  r e t u r n i n g  s t u d e n t s  a r e  
to  r e g i s t e r  d u r i n g  t h i s  p e r io d .  
S t u d e n t s  m u s t  a d v a n c e  r e g i s t e r  
to  p a r t i c i p a t e  in  t h e  2 0 0 1 -2 0 0 2  
r o o m  s e l e c t i o n  p r o c e s s ;  
R e g i s t r a r 's  O ffice .
! 12:30 pan. M u l t i c u l t u r a l
A f f a i r s  C o m m i t t e e '  m e e t in g ;
j continued on page o
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R i v e r  a s  t h r e a t e n e d ,  E x x o n  
a n n o u n c e d  p l a n s  to  c o n s t r u c t  a  
3 8 - m i le  p i p e l i n e  to  d e l i v e r  i t s  
c o n t a m i n a t e d  w a t e r  to  t h e  
W is c o n s in  R i v e r  a t  H a t  R a p id s  
n e a r  R h i n e l a n d e r .
E x x o n ’s  p l a n s  a l s o  i n c l u d e d  
t h e  c r e a t i o n  o f  a  9 0  f e e t  d e e p ,  
3 5 5  a c r e  “w a s t e  p o n d "  lo c a t e d  
a t  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  W o lf  
R iv e r  w i t h  a  p l a s t i c  l i n i n g  to  
i n s u r e  t h a t  w a s t e  w o u ld  n o t  
l e a k  i n t o  g r o u n d w a t e r ,  s u r ­
r o u n d i n g  l a k e s ,  a n d  t h e  W o lf. 
T h i s  p o n d  w o u l d  c o n t a i n  
a p p r o x i m a t e l y  2 2  m i l l io n  to n s  
o f  w a s t e  m a t e r i a l ,  i n c l u d i n g  
s u l f u r i c  a c id ,  t h e  m o s t  n o t o r i ­
o u s  o f  c o p p e r  m i n i n g  w a s t e s .  
N o  p l a s t i c  l i n i n g  h a s  e v e r  b e e n  
k n o w n  to  p r e v e n t  l e a k i n g  o f  
a c id  a t  a n y  m i n i n g  s i t e ,  a n d  
f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  
C r a n d o n  M i n i n g  C o m p a n y ,  
J e r r y  G o o d r ic h ,  d e c l a r e d  t h a t  
a f t e r  1 4 0  y e a r s  t h e  p l a s t i c  
w o u ld  b e  c o m p l e te ly  d i s s o lv e d .
A c c o r d i n g  t o  M u d d e r ,  
E x x o n ’s  p i p e l i n e  d e c i s i o n  in  
1 9 9 5  d o u b l e d  o r  t r i p l e d  t h e  
n u m b e r s  o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  
a r o u n d  t h e  s t a t e .  T r ib e s  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  
p o o le d  t h e i r  m o n e y  to  c o m b a t  
t h e  C r a n d o n  m in e ,  w i t h  t h e  
M e n o m in e e ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
l e a d i n g  t h e  e f f o r t .
A c h i e v e m e n t s  o f  t h e  m in i n g  
o p p o s i t i o n  i n c l u d e  o r g a n i z e d  
a n d  p e a c e f u l  r a l l i e s ,  c lo s e  l e g a l  
a n d  t e c h n i c a l  m o n i t o r i n g  a n d  
c o r r e c t i o n  o f  D N R  o p e r a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  p e r m i t  a p p l i c a t i o n  
p r o c e s s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  a n a l y s e s ,  p r o v i d i n g  
g r a s s  r o o t s  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  
to  c o u n t e r  t h e  e c o n o m ic  p o w e r  
o f  e n o r m o u s  g lo b a l  m in i n g  c o r ­
p o r a t i o n s ,  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  e f f e c t i v e  e d u c a t i o n a l  
g r o u p ,  t h e  W o lf  W a t e r s h e d  
E d u c a t i o n  P r o g r a m .
T h e  g r e a t e s t  v i c t o r y  o f  t h e  
m i n i n g  o p p o s i t i o n  c a m e  i n  
1 9 9 8  w h e n  f o r m e r  g o v e r n o r  
T o m m y  T h o m p s o n  s i g n e d  
W is c o n s in  A c t  1 7 1  ( t h e  M i n in g  
M o r a t o r iu m  B i l l )  i n t o  la w , o n e  
y e a r  a f t e r  i t  h a d  p a s s e d  t h e  
W is c o n s in  S e n a t e  i n  a  v o te  o f  
2 9 -3 .  T h e  M i n i n g  M o r a t o r iu m  
B i l l  s t a t e s  t h a t  p e r m i t s  m a y  
n o t  b e  i s s u e d  f o r  t h e  m in i n g  o f
s u l f i d e  o re  b o d ie s  i n  W is c o n s in  
u n l e s s  t h e  o p e r a t i o n  h a s  o p e r ­
a t e d  o n  a  s i m i l a r  h o s t  r o c k  fo r  
a t  l e a s t  t e n  y e a r s  w i t h o u t  e v i ­
d e n c e  o f  p o l lu t i n g  g r o u n d w a t e r  
a n d  s u r f a c e  w a t e r .  A lso ,  t h e  
b i l l  r e q u i r e s  t h a t  a  s i m i l a r  
o p e r a t i o n  m u s t  b e  s h o w n  to  
h a v e  c lo s e d  f o r  a t  l e a s t  t e n  
y e a r s  w i t h o u t  p o l l u t i n g  s u r ­
f a c e  a n d  g r o u n d  w a t e r .  N o  
s u c h  m i n i n g  o p e r a t i o n  h a s  
e v e r  e x i s te d .
K e n n e t h  F i s h  c la im s  t h a t  
t h e  s ig n i f i c a n c e  o f  t h i s  b a t t l e  
e x t e n d s  b e y o n d  t h e  b o r d e r s  o f  
W is c o n s in ,  a n d  h a s  n o w  
r e c e iv e d  g lo b a l  a t t e n t i o n .  “T h e  
m in i n g  c o m p a n y  i s  a f r a i d  o f  u s  
b e c a u s e  w e  m ig h t  s e t  a n  e x a m ­
p le  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y ,” 
s a y s  F i s h .
O v e r  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s ,  
t h e  C r a n d o n  o p e r a t i o n  h a s  
p a s s e d  o w n e r s h i p  t h r o u g h  a  
n u m b e r  o f  g l o b a l  m i n i n g  
g i a n t s  a n d  u n d e r g o n e  s e v e r a l  
n a m e  c h a n g e s :  E x x o n  C o a l  a n d  
M i n e r a l  C o m p a n y  a n d  R io  
A lg o m  L i m i t e d  ( O n t a r i o ,  
C a n a d a )  f o r m e d  t h e  C r a n d o n  
M in in g  C o m p a n y  (1 9 9 3 ) ;  R io  
A lg o m  b o u g h t  o u t  E x x o n  a n d  
r e n a m e d  t h e  o p e r a t i o n  to  
N i c o le t  M i n e r a l s  C o m p a n y  
( 1 9 9 8 ) ;  B i l l i t o n  P ic  ( L o n d o n )  
a c q u i r e d  1 0 0  p e r c e n t  o f  R io  
A lg o m ’s  s h a r e s  i n  2 0 0 1 ;  a n d  
c u r r e n t l y  t h e  m e r g e r  o f  
B i l l i t o n  a n d  B r o k e n  H i l l  
P r o p e r t i e s  c o m p a n y
( M e l b o u r n e ,  A u s t r a l i a )  i n to  
B H P - B i l l i t o n  in  2 0 0 1 .
F i s h  d i s c u s s e d  t h e  d u r a t i o n  
o f  t im e  t h a t  t h e  M e n o m in e e  
h a v e  a lw a y s  c o n s i d e r e d  w h e n  
m a k i n g  t h e i r  t r i b a l  d e c is io n s :  
“M y  p e o p le  t h i n k  s e v e n  g e n e r ­
a t i o n s  i n  a d v a n c e . ” F i s h  c o n ­
t r a s t e d  t h i s  c o n c e p t io n  o f  t im e  
w i t h  t h e  a g e  o f  W is c o n s in ,  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  
R e s o u r c e s ,  t h e  m u l t i n a t i o n a l  
c o r p o r a t io n s ,  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  “W h a t  i s  t h e  l e g a c y  w e  
w i l l  l e a v e ? ” a s k e d  F i s h .  F o r  
s u r e ,  a  b a t t l e :  B H P - B i l l i t o n  
c o n t i n u e s  to  p u r s u e  a  m in i n g  
p e r m i t  f r o m  t h e  S t a t e  o f  
W is c o n s in ,  a n d  t h e  M e n o m in e e  
h a v e  p l e d g e d  to  o p p o s e  i t .  
C u r r e n t  l e g a l  s u i t s  r e l a t e d  to  
t h e  m in i n g  o p e r a t i o n s  w i l l  n o t  
b e  f i n a l i z e d  f o r  o v e r  a  d e c a d e .
Setrini Wins
Environmental Policy
Scholarhip
T h is  y e a r ,  t h e  M o r r is  K . 
U d a ll  F o u n d a t io n  a w a rd e d  sch o l­
a r s h ip s  to  8 0  s tu d e n ts  a c ro ss  th e  
c o u n tr y  fo r  E x c e lle n c e  in  
E n v iro n m e n ta l  Policy. G u s ta v o  
S e tr in i ,  a  so p h o m o re  w i th  a  d o u ­
b le  d e g re e  in  vocal p e rfo rm a n c e  
a n d  a  s e lf -d e s ig n e d  m a jo r  in  
L a t in  A m e ric a n  s tu d ie s ,  w a s  o n e  
o f  tw o  W isco n s in  s tu d e n ts  to  w in  
th e  a w a rd .
A s p a r t  o f  th e  s c h o la rsh ip , 
S e tr in i  w ill re ce iv e  $ 5 0 0 0  a n d  
w ill  a t t e n d  a  c o n fe re n c e  in  
T u cson , A rio n a , w h e re  is s u e s  o f 
e n v iro n m e n ta l  po licy  w ill b e  d is ­
cu ssed .
S e t r in i ’s  p r im a r y  a r e a  o f  
in te r e s t  in  e n v iro n m e n ta l  policy  
c o n ce rn s  th e  re so u rc e s  o f  L a t in  
A m e ric a , w h ic h  h e  b e lie v es  w ill 
so o n  b eco m e a  h u g e  is s u e  in  
L a t in  A m e ric a . "A s c o u n tr ie s  
d ev e lo p  a lo n g  c a p i ta l is t ,  in d u s t r i ­
a l l in e s , th o s e  re so u rc e s  w ill be  
e x h a u s te d ,"  h e  sa id .
Hoffman gives Main Hall 
Forum
P ro fe s s o r  o f  
E n g lis h  a n d  m e m ­
b e r  o f  th e  g r a d u a t ­
in g  c la s s  o f  198 7  
K a r e n  H o ffm a n  
d e liv e re d  a  le c tu re  
e n t i t le d  " I d e n t i ty  
C ro ss in g s  in  W illa  
C a th e r ’s  M y A n to ­
n ia"  o n  W e d n e sd a y  
in  M a in  H a ll.  T h e  
t a lk  w a s  th e  th i r d  M a in  H a ll  
F o ru m  o f  th e  2 0 0 0 -2 0 0 1  y ear.
In  h e r  p r e f a to r y  r e m a r k s ,  
H o ffm an  n o te d  t h a t  P ro fe sso r  o f 
E n g lis h  P e t e r  F r i t z e l l ,  w h o  
a t te n d e d  th e  t a lk ,  f i r s t  in t r o ­
d u c ed  h e r  to  C a th e r ’s  c e le b ra te d  
novel.
H o ffm an ’s  t a l k  d e a l t  p r im a r i ­
ly  w ith  in te r p r e t in g  th e  co m p lex ­
i t ie s  o f  g e n d e r , r a c ia l ,  a n d  c la ss  
id e n ti ty  in  th e  novel. C a th e r  c re ­
a te d  th e  n a r r a t iv e  p o r tio n  o f  th e  
n ovel a s  th o u g h  i t  w e re  w r i t te n  
b y  a  m em, a n d  H o ffm a n  c o n te n d ­
e d  t h a t  th is  w a s  th e  f i r s t  o f  m a n y  
" g e n d e r  c ro s s in g s " ;  t h a t  is , 
a t te m p ts  b y  C a th e r  to  p o sse s s  o r  
occupy  th e  p e rsp e c tiv e  o f  a n o th e r  
g en d er.
D e v e lo p in g  t h i s  a r g u m e n t  
o v e r  th e  c o u rse  o f  t h e  n o v e l,
H o ffm a n  a lso  to u c h e d  o n  a  n u m ­
b e r  o f  o th e r  c r it ic a l  c o n c e rn s  s u r ­
ro u n d in g  t h e  n o v e l, e sp e c ia l ly  
t h e  p ro b le m  o f  C a th e r ’s  fe m in ism  
a n d  o f  h e r  s e x u a l  id e n tity .
T h e  n e x t  M a in  H a ll  F o ru m  
w ill t a k e  p la c e  o n  M a y  1 a t  4 :1 5  
in  M a in  H a l l  202 . P ro fe s s o r  o f  
F re n c h  E ile n e  H o f t-M a rc h  w ill 
p r e s e n t  "S till B re a th in g :  S a r a h  
K o fm a n ’s  H o lo c a u s t M em ory ."
H o f t-M a rc h  w il l  d is c u s s  
K o fm an , a  2 0 th  c e n tu r y  F re n c h  
p h ilo so p h er, a n d  h e r  l i t e r a r y  evo­
lu tio n  fro m  p h ilo so p h ic a l w r i t in g  
to  a u to b io g ra p h y , fo c u s in g  o n  h e r  
book, S m o th e re d  W o rd s.
Following in Their 
Footsteps
S tu d e n ts  w ill b e  a b le  to  d is ­
c u ss  th e i r  c a r e e r  g o a ls , d o u b ts , 
a n d  in te r e s t s  t h i s  F r id a y  a t  5 :3 0  
p .m . in  L u c in d a ’s  a s  L a w re n c e  
U n iv e rs i ty  h o s ts  "F o llo w in g  in  
T h e ir  F o o ts te p s ."  T h is  e v e n t  h a s  
b e e n  o rg a n iz e d  to  d is c u s s  h o w  
s tu d e n ts  w ill b e n e f i t  fro m  th e i r  
L a w re n c e  e d u c a tio n  a f te r  g r a d u ­
a tio n .
T h e  c o m m itte e  fo r "F o llo w in g  
in  T h e ir  F o o ts te p s"  is  c h a ir e d  b y  
E l i z a b e th  V a n
B u s k i r k  D e c k m a n ,  
’8 5 , a n d  s ta f f e d  b y  
K a th y  H e in z e n , d ire c ­
t o r  o f  t h e  C a r e e r  
C e n te r .  T h is  e v e n t  
p ro m is e s  to  b e  u se fu l  
to  s tu d e n ts ,  e sp e c ia lly  
th e  g r a d u a t in g  c la ss . 
I t  p ro v id e s  a n  o p p o r­
tu n i ty  fo r c u r r e n t  s t u ­
d e n t s  to  m e e t  a n d  
in te r a c t  w i th  a lu m n i  w h o  h a v e  
m o v ed  o n  to  c a re e r s  in  a  v a r ie ty  
o f  fields.
Activist to speak on world 
hunger
A n u r a d h a  M it ta l ,  c o -d ire c to r 
o f  Food  F i r s t ,  th e  I n s t i tu t e  fo r 
F o o d  a n d  D e v e lo p m e n t Policy, 
w ill p r e s e n t  a  le c tu re  e n ti t le d  
"E conom ic H u m a n  R ig h ts :  T h e  
T im e  h a s  C o m e" o n  M a y  3  in  
W ris to n  A r t  C e n te r  a u d ito r iu m  
a t  7 p .m . M i t ta l ’s  le c tu re  w ill 
focus o n  th e  is s u e  o f  food a s  a  
b a s ic  h u m a n  r ig h t  a n d  h o w  g lo b ­
a l iz a t io n  p e r p e t u a t e s  p o v e r ty  
a n d  h u n g e r  b y  e x p lo i t in g  th e  
c h e a p  la b o r  o f  w o m e n  a n d  g ir ls .
M it ta l 's  t a l k  is  b a s e d  o n  a
continued page 3
Crandon, Wis. is located about two-and-a-half hours northwest of Appleton on 
Wolf River.
Build your resume. Write fo r the 
Lawrentian. Call X6768 for details!
C abare t 2001  proves a  th rillin g  evening of food an d  e n te r ta in m e n t fo r all
L a w re n c e  I n t e r n a t i o n a l  p a c k e d  th e  B u c h a n a n - K ie w i t  R ec . 
C e n te r  l a s t  S u n d a y  fo r  t h e  2 5 th - a n n u a l  C a b a r e t .  S tu d e n t s ,  fa c u lty , 
s ta f f ,  a n d  lo c a ls  e n jo y e d  a n  e v e n in g  o f  food a n d  e n t e r t a i n m e n t  f ro m  
a ro u n d  th e  w o rld .
Above: A dancer spreads her wings as part of the night's international pagent of 
entertainment which featured everything from dancing to martial arts to fashions 
shows.
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“Third Wave” feminism 
comes to Lawrence
Alum  speaks on next generation o f feminists
What's On?
at Lawrence
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C o lm a n  S m a l l  D in in g  R o o m .
3 :0 0  p . m .  IT C  w o rk s h o p :  
W o r k in g  w i t h  N e t s c a p e  
M e s s e n g e r .
4 :3 0  p . m .  N e w  G e n e r a l  
E d u c a t i o n  R e q u i r e m e n t s  
o v e rv ie w , fo l lo w e d  b y  q u e s t io n -  
a n d - a n s w e r  s e s s io n ;  S c ie n c e  
H a l l  1 0 2 .
4 :3 0  p . m .  C o n f i d e n t i a l  
s u p p o r t  g r o u p  fo r  s t u d e n t s  
s t r u g g l in g  w i t h  s e x u a l  i d e n t i ty ;  
D iv e r s i ty  C e n te r .
6 :3 0  p . m .  A D A P T  m e e t ­
in g ;  D o w n e r  D in in g  R o o m  E .
7 :0 0  p . m .  V E R S A  m e e t ­
in g ;  D i v e r s i t y  C e n te r .
7 :3 0  p . m .  " T h e  
A r c h a e o lo g y  o f  B u d d h i s m  in  
T ib e t ,"  M a r k  A ld e n d e r f e r ,  s p o n ­
s o r e d  b y  A p p le to n  S o c ie ty ,  
A r c h a e o lo g ic a l  I n s t i t u t e  o f 
A m e r ic a ;  W r is to n  a u d i to r iu m .
8 :0 0  p . m .  L a m b d a  S ig m a  
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  f i r s t  f lo o r  
lo u n g e .
f h 3 0  p . m .  C h a m b e r  J a z z  
E n s e m b l e ;  T h e  U n d e r g r o u n d  
C o f fe e h o u s e .
9 :3 0  p . m .  E l e c t r o n i c  
M u s ic  C lu b  m e e t in g ;  O r m s b y  
H a l l  lo u n g e .
Tuesday, May 1
1 1 :3 0  a .m .  O r m s b y  L u n c h  
T a b le  w i t h  P r o f e s s o r  
F r i e d l a n d e r ;  C o lm a n  S m a l l  
D in in g  R o o m .
3 :0 0  p . m .  S o f tb a l l  v s . 
C a r r o l l  C o lle g e ;  S u n s e t  P a r k ,  
K im b e r ly ,  lo w e r  d ia m o n d .
4 :0 0  p . m .  I n t r a m u r a l  
s a n d  v o l le y b a ll ;  S a g e  H a l l  s a n d  
v o l le y b a l l  c o u r t .
4 :1 5  p . m .  M a in  H a l l
F o r u m :  " S t i l l  B r e a t h i n g :  S a r a h  
K o f m a n 's  H o lo c a u s t  M e m o r ie s ,"  
E i l e n e  H o f t - M a r c h ,  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  o f  F r e n c h ;  M a in  H a l l  
2 0 2 .
6 & 0  p . m .  L U P O  3 r d
A n n u a l  B e l t a n e  C e le b r a t i o n ;  
b o t to m  o f  U n io n  H il l .
7 :3 0  p a n .  jVTVA! W e e k
M o v ie :  S t a n d  a n d  D e l iv e r ;
W r is to n  a u d i to r iu m .
8 :0 0  p . m .  S t u d e n t  
r e c i t a l :  A n n e  I n g r a m ,  v o ic e , a n d  
M a r i a n n a  A l le n ,  v o ic e ; H a r p e r  
H a l l .
8 :0 0  p a n .  S w e a t s h o p  
F a s h i o n  S h o w , s p o n s o r e d  b y  
D o w n e r  F e m in i s t  C o u n c il  a n d  
S t u d e n t s  f o r  L e f t i s t  A c tio n ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f fe e h o u s e .
9 :3 0  p . m .  J a z z  N ig h t ;
T h e  U n d e r g r o u n d  C o f fe e h o u se .
11 KM) p . m .  C o l l e g e
R e p u b l i c a n s  m e e t in g ;  U n io n  
G r i l l .
Wednesday, May 2
7 :0 0  p a n .  N e w  G e n e r a l
E d u c a t i o n  R e q u i r e m e n t s  
o v e rv ie w , fo llo w e d  b y  q u e s t io n -  
a n d - a n s w e r  s e s s io n ;  B r ig g s  H a l l  
4 2 0 .
7 :3 0  p a n .  " D a n z a n t e s :  
P r e h w p a n i c  a n d  H i s p a n i c  
D a n c e s  f ro m  M e x ico "  p r e s e n t e d  
b y  B a l l e t  F o lk ld r ic o  M e x ic o ;  
W r is to n  a m p h i t h e a t r e .  R a in s i t e :  
R e c  C e n t e r  g y m .
8:00 pan. S t u d e n t  
r e c i t a l :  J o a n n a  M e s s e r ,  f lu te ;  
H a r p e r  H a l l .
9:00 pan. B u z z  
S u t h e r l a n d ,  c o m e d ia n  s p o n ­
s o r e d  b y  S O U P ;  R iv e r v ie w  
L o u n g e .
Thursday, May 3
continued on page 4
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n a tio n a l  e d u c a tio n  p ro g ra m  o f  th e  
s a m e  n a m e ,  w h ic h  s h e  o rg a n iz e d . 
T h is  p ro g ra m  w a s  in s t r u m e n ta l  in  
c o n g re s s io n a l h e a r in g s  o n  poverty , 
h u n g e r ,  a n d  th e  lo ss  o f  fa m ily  
f a rm s  in  t h e  U n i te d  S ta te s .
E d u c a te d  a s  a  p o litic a l sc ie n ­
t i s t  in  In d ia  a n d  E n g la n d , M it ta l  
h a s  t a u g h t  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  
C a l i f o m ia - B e r k e le y  a s  w e ll  a s  
N e w  C o lleg e  o f  S a n  F ra n c isco .
F o u n d e d  in  1975, F o o d  F i r s t  is  
a  C a li f o r n ia - b a s e d ,  n o n p ro f i t  
t h i n k  t a n k  a n d  e d u c a tio n - fo r -  
a c t io n  c e n te r .
UCSB professor to 
speak on Tibet
M a r k  A ld e n d e r fe r ,  
p ro fe s so r  o f  a n th ro p o lo ­
g y  a t  t h e  U n iv e r s i ty  o f  
C a l i f o r n i a - S a n t a  
B a r b a r a ,  w ill d isc u ss  th e  
in f lu e n c e  o f  th e  fa m e d  
" s ilk  ro a d "  o n  th e  
B u d d h is t  m o n a s tic  a n d  
te m p le  i n s t i t u t io n s  o f  W e s te rn  
T ib e t  in  a n  A rc h a e o lo g ic a l  
I n s t i tu t e  o f  A m e ric a  le c tu re  o n  
A p ril  3 0  a t  7 :30  p .m . in  W ris to n .
A ld e n d e r fe r  w ill p r e s e n t  s lid e s  
a n d  a  le c tu re  o n  "S ilk  R o ad  a n d  
D ia m o n d  P a th :  T h e  A rch aeo lo g y  
o f  B u d d h is m  in  T ib e t."
A  s p e c ia lis t  in  th e  a rch a eo lo g y  
o f  c e n t r a l  A s ia , A ld e n d e rfe r  w ill 
d is c u s s  h o w  th e  c h a n g in g  flow  o f 
g oods a n d  id e a s  a lo n g  th e  s ilk  
r o u te  b e tw e e n  th e  t e n th  a n d  s ix ­
t e e n th  c e n tu r ie s  a ffe c te d  T ib e ta n  
B u d d h ism .
A ld e n d e r fe r  h a s  t a u g h t  a t  U C - 
S a n ta  B a r b a r a  s in c e  1989, a f te r  
s p e n d in g  s ix  y e a r s  in  t h e  a n th r o ­
p o lo g y  d e p a r t m e n t  a t  
N o r th w e s t e r n  U n iv e r s i ty .  H e  
e a r n e d  h is  P h .D . in  a n th ro p o lo g y  
a t  P e n n  S ta te  U n iv e rs ity .
Mexican Culture
Celebrated in Performance of 
Ballet Folkldrico Mexico
T h e  B a lle t  F o lk ld rico  M exico 
w ill g iv e  a  p e r fo rm a n c e  h ig h lig h t­
in g  th e  t r a d i t io n s ,  c u s to m s , h is to ­
ry, a n d  a n c ie n t  fo lk lo re  o f  M exico  
o n  M a y  2  a t  7 :30  p .m . in  th e  
W ris to n  A r t  C e n te r  A m p h ith e a tre .  
I n  th e  e v e n t  o f  r a in ,  th e  p e rfo r­
m a n c e  w il l  b e  m o v e d  to  th e  
B u c h a n a n - K ie w it  R e c re a t io n  
C e n te r .
B a l le t  F o lk ld r ic o  M ex ico
b y  C a r l  P o l l e y
1 ■ A d v e r t i s i n g  m a n a g e r
L o c a te d  i n  a  s m a l l ,  r e d  b r i c k  
s t r i p  m a l l ,  w i t h  w in d o w s  lo o k ­
i n g  o u t  o n  o n e  o f  A p p le to n ’s  
s a d l y  p e r v a s i v e  p a r k i n g  lo ts ,  
T h e  S e a s o n s  r e s t a u r a n t  n e a r  
t h e  H o l id a y  I n n  p r e s e n t s  v i s i ­
t o r s  w i t h  a n  u n a s s u m i n g  
f a 9a d e .  I n s i d e ,  h o w e v e r ,  T h e  
S e a s o n s  o f f e r s  a  h i g h ly  p o l is h e d  
a n d  p l e a s u r a b l e  d i n i n g  e x p e r i ­
e n c e .
W h a t  m o s t  s t r u c k  m e  a t  T h e  
S e a s o n s  w a s  t h e  s t a f f s  im p e c ­
c a b le  s e n s e  o f  t i m i n g  a n d  a t t e n ­
t io n  to  d e t a i l .  W h e n  m y  d in in g  
c o m p a n io n  a n d  I  a r r i v e d ,  o u r  
w a i t r e s s  i m m e d ia t e l y  le d  u s  to  
a  s e c l u d e d  c o r n e r  t a b l e  a n d  
o f f e r e d  to  t a k e  o u r  c o a t s  to  t h e  
c o a t  c h e c k .  A n o t h e r  s e r v e r  
f i l l e d  o u r  w a t e r ,  g a r n i s h e d  w i t h  
a  s l ic e  o f  le m o n ,  a n d  c o n t in u e d  
t h r o u g h o u t  t h e  n i g h t  to  f i l l  o u r  
c u p s  w e l l  b e f o re  w e  h a d  f i n ­
i s h e d  t h e m .  E a c h  c o u r s e  o f  o u r  
m e a l  a r r i v e d  j u s t  i n  t im e  f o r  t h e  
p r e v io u s  c o u r s e  to  h a v e  s e t t l e d
e x p lo re s  a  w id e  a r r a y  o f  M e x ica n  
c u l tu r e  f ro m  V e rc a c ru s  to  
T a m a u p lip a s ,  th e  a n c ie n t  t r a d i ­
tio n s  o f  th e  A x te ca s  a n d  S o n o ra  
a n d  th e  c o u n try 's  m a n y  c e re m o n i­
a l r i tu a ls .
College Republicans Win 
Best Club
A  r e c e n t  s t a t e  co lle g e  
R e p u b lic a n  c o n v e n tio n  v o te d  
L a w re n c e  U n iv e r s i ty 's  C o lle g e  
R e p u b lic a n s  b e s t  o f  i t s  k in d  in  th e  
s ta te .
T h e  c o n v e n tio n  is  h e ld  e v e ry  
b r in g in g  to g e th e r
R e p u b lic a n  g r o u p s
to g e th e r  to  d is c u s s  to p ic s  
su c h  a s  h o w  to  in c re a s e  
m e m b e rs h ip  a n d  a lso  to  
p la n  th e  s t a t e  co lle g e  
R e p u b lic a n s ' p la t f o r m  
fo r th e  fo llo w in g  y ear.
R y a n  T ie rn e y , a  
m e m b e r  o f  th e  g ro u p , 
s a id  t h a t  th e y  w o n  th e  
a w a rd  a s  a  r e s u l t  o f  th e i r  
c o n tin u e d  e ffo rts  to  in c re a s e  m e m ­
b e r s h ip ,  t h e i r  c o n s is te n t  a t t e n ­
d a n c e  a t  G eo rg e  W. B u s h  e v e n ts ,  
a n d  th e i r  w o rk  w i th  th e  c o u n ty  
R e p u b lic a n  P a rty .
"I 'm  p ro u d  o f  th is  a w a rd ,"  s a id  
T ie rn ey . " I t 's  a  good  te s ta m e n t  to  
w h a t  w e 'v e  b e e n  a b le  to  acco m ­
p lis h  in  th e  p a s t  few  y e a rs ."
WLFM Begins Webcasting
A fte r  o v e r a  y e a r  in  w a itin g , 
W L F M  91 .1  h a s  b e g u n  to  c a s t  i ts  
s ig n a l a c ro ss  th e  I n te r n e t .  T h e  
w e b c a s t  h a s  b e e n  s e t  u p  a s  a  t r i a l  
r u n  to  m o n ito r  th e  d e m a n d  fo r th e  
n e w  se rv ice .
A t th e  p r e s e n t  t im e , th e  n e t ­
w o rk  s u p p o r ts  u p  to  6 0  o n -c a m p u s  
a n d  6 0  o ff-cam p u s c o m p u te r  c o n ­
n e c tio n s , a n d  b e y o n d  t h a t  n o  o n e  
m a y  log  o n  s im u lta n e o u s ly . T h e  
w e b c a s t  c o n n e c ts  w i th  a  s l ig h t  
d e la y  fro m  th e  r e a l  b ro a d c a s t ,  a n d  
m a y  b e  a c t iv a te d  a t  th e  d is c re tio n  
o f  th e  r a d io  sh o w  D J .
W L F M  b ro a d c a s ts  o n  w e ek - 
n ig h  t s  a n d  w e e k e n d  e v e n in g s . T h e  
fu ll p ro g ra m m in g  s c h e d u le  a n d  
th e  l in k  to  th e  w e b c a s t  c a n  b e  
fo u n d  o n  W L F M ’s w e b s i te  a t  
httpyAvww.lawrence.edu/sorg/wlfm/
C o n tr ib u te d  by:
A lliso n  A u g u s ty n , D e v in  B u rk e , 
A n d re w  K a r re ,  &  S te v e n  
T ie -S h u e
i n ,  b u t  b e f o r e  e i t h e r  o f  u s  
n o t ic e d  t h e  t im e .  E v e n  t h e  g e n ­
e r a l  m a n a g e r  s t o p p e d  b y  m o r e  
t h a n  o n c e  to  m a k e  s u r e  t h a t  w e  
w e r e  f u l ly  s a t i s f i e d  w i t h  o u r  
m e a l .
T h e  a t m o s p h e r e  a t  T h e  
S e a s o n s  is  c l a s s ic a l l y  m o d e r n .  
P a i n t i n g s  r e m i n i s c e n t  o f  I t a l i a n  
r e n a i s s a n c e  s c u l p t u r e s  a d o r n  
w h i t e  t e x t u r e d  w a l l s ,  a n d  d im ly  
l i t  s c o n c e s  p r o v id e  a  q u i e t  g lo w  
t h r o u g h o u t  t h e  r e s t a u r a n t .  
A l th o u g h  t h e  e x p o s e d ,  b la c k -  
m a t t e d  d u c tw o r k  o n  t h e  c e i l in g  
r e f l e c t e d  t h e  s o u n d s  o f  t h e  
r e s t a u r a n t ’s  m a n y  c o n v e r s a ­
t io n s ,  n o i s e  a t  T h e  S e a s o n s  w a s  
n o t  a n  a n n o y a n c e .  T h e  j a z z  d u o  
o f  J o h n  H a r m o n  a n d  J o h n  
G ib s o n  p la y e d  t h r o u g h o u t  o u r  
d i n n e r ,  a n d  w i t h o u t  t h i s  b a c k ­
g r o u n d  m u s ic ,  T h e  S e a s o n s  m a y  
h a v e  b e e n  to o  lo u d  fo r  a  q u i e t  
p a r t y  o f  tw o . I h a d  n o t  e n jo y e d  
l i s t e n i n g  to  t h e  H a r m o n /G ib s o n  
d u o  a t  a  r e s t a u r a n t  s in c e  t h e i r  
o ld  g ig  a t  t h e  l a t e  C h i n a  P a l a c e ,  
so  h e a r i n g  t h e m  a t  T h e  S e a s o n s
b y  B o n n i e  T i l l a n d
---------------------------------------------------  S t a f f  W r it e r
T h e  c o - a u t h o r s  o f  t h e  c r i t i ­
c a l l y  a c c l a i m e d  b o o k  M A N I-  
F E S T A :  Y o u n g  W o m e n ,
F e m i n i s m ,  a n d  t h e  F u t u r e  
c a m e  to  W r i s to n  A u d i t o r i u m  o n  
M o n d a y  to  d i s c u s s  T h i r d  W a v e  
F e m i n i s m .  J e n n i f e r
B a u m g a r d n e r  ( L a w r e n c e  c la s s  
o f  ’9 2 )  a n d  A m y  R i c h a r d s  m e t  
e a c h  o t h e r  a s  i n t e r n s  a t  “M s . 
M a g a z i n e , ” a n d  s i n c e  t h e n  
t h e y  h a v e  b e e n  a c t i v e  i n  
s p r e a d i n g  t h i s  “n e w  w a v e ” o f  
f e m i n i s m  a c r o s s  A m e r ic a ,  v ia  
t h e i r  w o r k  o n  “M s . M a g a z i n e , ” 
o t h e r  w o m e n ’s  m a g a z i n e s ,  a n d  
c o - f o u n d in g  o f  t h e  T h i r d  W a v e  
F o u n d a t i o n .  T h e i r  f o r u m  a t  
W r i s to n  w a s  w e l l  a t t e n d e d  a n d  
a u d i e n c e  m e m b e r s  w e r e  
e n c o u r a g e d  to  a s k  q u e s t i o n s  o r  
m a k e  c o m m e n t s  t h r o u g h o u t  
t h e  p r e s e n t a t i o n .
B a u m g a r d n e r  a n d  R i c h a r d s  
b e g a n  t h e i r  l e c t u r e  w i t h  a  
“w h a t - i f , ” i n v i t i n g  t h e  a u d i ­
e n c e  t o  t h i n k  a b o u t  w h a t  a  d a y  
w i t h o u t  f e m i n i s m  w o u l d  b e  
l i k e  f o r  u s .  T h e y  r e a d  a  p a s ­
s a g e  f r o m  t h e i r  i n t r o d u c t i o n ,  
w h i c h  d r a w s  o n  t h e  e x p e r i ­
e n c e s  o f  t h e i r  m o t h e r s ’ g e n e r a ­
t i o n  a n d ,  l a t e r ,  t h e i r  o w n  c h i l d ­
h o o d  e x p e r i e n c e s .  F o r  t h o s e  o f  
u s  w h o  g r e w  u p  i n  t h e  l a s t  
t h i r t y  y e a r s ,  B a u m g a r d n e r  
a n d  R i c h a r d s  s u g g e s t ,  i t  i s  d i f ­
f i c u l t  to  i m a g i n e  w h a t  o u r  l iv e s  
w o u l d  b e  l i k e  w i t h o u t  t h e  
i n f lu e n c e  o f  t h e  w o m e n ’s  m o v e ­
m e n t ,  b e c a u s e  a t  l e a s t  s o m e  
a s p e c t s  o f  f e m i n i s m  w e r e  “in  
t h e  w a t e r , ” w h e t h e r  o r  n o t  w e  
c h o s e  to  a c t i v e l y  g e t  i n v o lv e d  
w i t h  t h e  m o v e m e n t  o r  i d e n t i f y  
o u r s e l v e s  a s  a  f e m i n i s t .
B o t h  B a u m g a r d n e r  a n d  
R i c h a r d s  w e r e  b o r n  i n  1 9 7 0 , 
a n d  t h e i r  m o t h e r s  t o ld  t h e m  
s t o r i e s  o f  a  t i m e  w h e n  c h a n g ­
i n g  a  b a b y ’s  n a m e  to  t h e  m o t h ­
e r ’s  m a i d e n  n a m e  i n v o lv e d  
i n t e n s e  l e g a l  b a t t l e s ,  a n d  t h e  
N a t i o n a l  M e r i t  S o c i e ty  c o u ld  
k i c k  a  g i r l  o u t  f o r  n o  o t h e r  r e a ­
s o n  b u t  “g e t t i n g  h e r s e l f  p r e g -
w a s  a  r e a l  t r e a t .
T h e  c o m p l i m e n t a r y  b r e a d  
b a s k e t  a t  T h e  S e a s o n s  i n c lu d e s  
a b o u t  e ig h t  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
b r e a d s ,  i n c l u d i n g  a  h e a r t y  s l ic e  
o f  w h o le  g r a i n  b r e a d ,  s l e n d e r  
a n d  c r i s p y  b r e a d  s t i c k s ,  a n d  
l i g h t l y  s a l t e d  s e s a m e  f l a t  b r e a d .  
E a c h  p ie c e  o f  b r e a d  w a s  f r e s h l y  
b a k e d  a n d  h a d  i t s  o w n  s u b t l e  
f l a v o r in g s .
W ith  s e l e c t i o n s  l ik e  e s c a r g o t  
w i t h  b u r g u n d y  c r e a m ,  g r i l l e d  
q u a i l  w i t h  a r t i c h o k e  m u s h r o o m  
r a g u  a n d  r o s e m a r y  c r e a m ,  a n d  
c r a b  c a k e s  w i t h  b £ a r n a i s e  
s a u c e ,  t h e  l i s t  o f  a p p e t i z e r s  a t  
T h e  S e a s o n s  s h o w c a s e s  t h e  
c h e f ’s  g o u r m e t  r e p e r t o i r e .  O u r  
a p p e t i z e r ,  b a k e d  b r i e  i n  a n  h e r b  
l a v o s h  c u p  w i t h  s w e e t  r o a s t e d  
g a r l i c  a n d  t h i n l y  s l i c e d  r e d  p e p ­
p e r s ,  a r r i v e d  o n ly  a  fe w  m in ­
u t e s  a f t e r  o u r  h a v in g  p l a c e d  o u r  
o r d e r .  G a r n i s h e d  w i t h  a  b e d  o f  
s l i v e r e d  a n d  g la z e d  s c a l l i o n s ,  
t h e  p l a t e  w a s  a  p l e a s u r e  to  t h e  
e y e s  a s  w e l l  a s  o u r  t a s t e  b u d s .  
A l th o u g h  t h e  b r i e  c o u ld  h a v e
n a n t . ” B e c a u s e  w e  h a v e  c o m e  
o f  a g e  a f t e r  m a n y  e q u a l  r i g h t s  
b a t t l e s  w e r e  f o u g h t  a n d  w o n ,  
t h e y  s u g g e s t ,  w e  c a n  n o w  e n jo y  
t h e  b e n e f i t s  o f  t h e s e  e a r l i e r  
b a t t l e s  w i t h o u t  h a v i n g  to  g iv e  
t h e m  m u c h  t h o u g h t .  W h a t ’s  
i m p o r t a n t  n o w , f o r  t h e  t h i r d  
w a v e  o f  f e m i n i s m ,  i s  m o t i v a t ­
i n g  p e o p le  t o  c o n t i n u e  to  f i g h t  
f o r  c h a n g e s  i n  t h e  s t a t u s  q u o ,  
r e a l i z i n g  h o w  f a r  w e  h a v e  c o m e  
in  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t ,  b u t  
a l s o  h o w  f a r  w e  s t i l l  h a v e  to  g o .
T h e  b o o k  M a n i f e s t a  
r e c e iv e d  m ix e d  r e v i e w s ;  s o m e  
c r i t i c s  p r a i s e d  i t  a s  t h e  m o s t  
a c c e s s i b l e  a n d  t h o r o u g h  b o o k  
o n  t h i r d  w a v e  f e m i n i s m ,  w h i l e  
o t h e r s  c r i t i c i z e d  i t  a s  b e i n g  
s o m e w h a t  n a r r o w l y  f o c u s e d  
a n d  f r o m  to o  “ p r i v i l e g e d ” a  
p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  m o s t  c r i t i c s  
a t  l e a s t  a g r e e d  t h a t  i t  w a s  a  
s t e p  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n ,  
w i t h  p u r e  m o t i v e s  a n d  m o s t ly  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e s .
I t ’s  t r u e  t h a t  b o t h  
B a u m g a r d n e r  a n d  R i c h a r d s  
w e r e  w e a l t h y  e n o u g h  t o  a t t e n d  
e x p e n s i v e  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  
h a d  m a n y  m o r e  o p t i o n s  o p e n  to  
t h e m  t h a n  p o o r ,  w o r k i n g - c l a s s  
w o m e n .  T h e y  a d d r e s s e d  t h i s  
i s s u e  i n  t h e i r  l e c t u r e ,  r e c o g n i z ­
i n g  t h a t  c l a s s  a n d  r a c e  c r e a t e  
h u g e  d i v i d e s  b e tw e e n  w o m e n  
i n  t h i s  c o u n t r y .  O n e  o f  t h e  
g o a l s  o f  t h i r d  w a v e  f e m i n i s m  i s  
to  m a k e  b o t h  w o m e n  a n d  m e n  
s e e  t h a t  f e m i n i s m  i s n ’t  d e a d  
b e c a u s e  t h e  p r i v i l e g e s  o f  e d u ­
c a t e d ,  u p p e r - m i d d l e  c l a s s  
A m e r i c a n s  a r e n ’t  t h e  s a m e  f o r  
o t h e r s  i n  o u r  s o c i e ty .  
B a u m g a r d n e r  a n d  R i c h a r d s  
a r e  b o t h  h o p e f u l  t h a t  v a r i o u s  
“f a c t i o n s ” o f  f e m i n i s m  w i l l  b e  
a b l e  t o  c o m e  t o g e t h e r ,  b e c a u s e  
s e x i s m  a f f e c t s  w o m e n  a n d  
m e n ,  a n d  c u t s  a c r o s s  a l l  l e v e l s  
o f  s o c ie ty .
M a n i f e s t a :  Y o u n g  W o m e n ,  
F e m i n i s m  a n d  t h e  F u t u r e  i s  a n  
i m p o r t a n t  b o o k ,  a n d  i s  c u r ­
r e n t l y  b e i n g  r e a d  f o r  a  g e n d e r  
s t u d i e s  c l a s s  a t  L a w r e n c e .
b e e n  m o r e  b o ld ly  s e a s o n e d ,  t h e  
s m a l l  d i s h  p l e a s e d  u s  t h o r o u g h ­
ly-
O u r  s a l a d s  w e r e  f r e s h  a n d  
a ls o  a e s t h e t i c a l l y  p l e a s i n g .  M y  
c o m p a n io n  a t e  a  m ix e d  g r e e n  
s a l a d  w i t h  c u c u m b e r  n o o d le s  
a n d  r a s p b e r r y  v i n a i g r e t t e  
d r e s s i n g .  I  t r i e d  t h e  s p i n a c h  
a n d  r a d i c c h i o  s a l a d  w i t h  
a lm o n d s ,  o r a n g e  s e g m e n t s ,  a n d  
g r a n n y  s m i t h  a p p le s .  A l th o u g h  
I  w a s  w a r y  w h e n  o u r  w a i t r e s s  
s a i d  t h a t  m y  s a l a d  c a m e  w i t h  a  
w a r m  o n io n  v i n a i g r e t t e  d r e s s ­
in g ,  b y  o r d e r i n g  i t  o n  t h e  s id e  I 
w a s  a b le  to  a d d  s o m e  o f  i t  w i t h ­
o u t  c o m p r o m is in g  t h e  d e l i c a t e  
f l a v o r s  o f  t h e  a l m o n d s  a n d  
s h r e d d e d  a p p le .
T h e  m a i n  c o u r s e s  w e r e  l i k e ­
w is e  s u p e r b .  T h e  S e a s o n s  m e n u  
c h a n g e s  p e r io d ic a l ly ,  b u t  u s u a l ­
l y  i n c l u d e s  o n e  v e g e t a r i a n  
s e l e c t i o n ,  s e v e r a l  s e a fo o d  d i s h ­
e s ,  a n d  a  r a n g e  o f  m e a t s  i n c l u d ­
i n g  v e a l ,  l a m b ,  a n d  f i l e t  
m ig n o n .  M y  c o m p a n io n  o r d e r e d  
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11:10 aon. N e w  G e n e r a l  
E d u c a t i o n  R e q u i r e m e n t s  
o v e r v ie w , f o l lo w e d  b y  q u e s -  
t i o n - a n d - a n s w e r  s e s s io n ;  
B r ig g s  H a l l  4 2 0 .
12:00 noon L u n c h  d i s ­
c u s s io n  w i th  L a w r e n c e  F r i t t s ,  
s p o n s o r e d  b y  t h e  E le c t r o n ic  
M u s ic  C lu b ;  D o w n e r  D in in g  
R o o m  F . *
7:00 p.m. " E c o n o m i c  
H u m a n  R ig h ts :  T h e  T im e  H a s  
C o m e ,"  A n u r a d h a  M i t t a l ,  co ­
d i r e c to r ,  F o o d  F irB t, I n s t i t u t e  
f o r  F o o d  a n d  D e v e l o p m e n t  
P o lic y ; W r is to n  a u d i t o r i u m .
8:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i ta l :  J a r e d  C a r ls o n ,  ce llo ; 
H a r p e r  H a l l .
8:30 p.m.-l(h30 p.m.
" A ID S  i n  A f r i c a — D o  
S o m e th in g "  d r o p - i n  l e t t e r  
w r i t i n g  s e s s io n  s p o n s o r e d  b y  
V C S C ; T h e  U n d e r g r o u n d  
C o f fe e h o u s e .
Friday, May 4
6:30 p.m. S t u d e n t  
r e c i ta l :  R u t h  D e n  H e r d e r ,  v io ­
l in ;  H a r p e r  H a l l .
7 :3 0  p.m. O m  F i lm  
S e r i e s :  P r i n c e s s  M o n o n o k e ;  
W r is to n
8KK) p.m. S y m p h o n i c  
B a n d  c o n c e r t ;  M e m o r ia l  
C h a p e l .
9:00 p.m. J i m 's  B ig  
E g o ,  b a n d  s p o n s o r e d  b y  
S O U P ;  T h e  U n d e r g r o u n d  
C o ffe e h o u s e .
Saturday, May 5
A ll d a y  R i c h a r d  A . 
H a r r i s o n  S y m p o s iu m  i n  t h e  
H u m a n i t i e s  a n d  S o c ia l  
S c ie n c e s ;  v a r i o u s  c a m p u s  
b u i ld in g s .  C a l l  9 2 0 -8 3 2 -6 5 2 8  
fo r  in f o r m a t io n .
10:00 a.m. O u t d o o r  
t r a c k :  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
I n v i ta t io n a l ;  W h i t i n g  F ie ld
1:00 p.m. S h a k e s p e a r e  
S o c i e ty  m e e t in g ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f fe e h o u s e
3:00 p.m. L a w r e n c e  
C h a m b e r  O r c h e s t r a  c o n c e r t ;  
M e m o r ia l  C h a p e l .
4:00 p.m. S  t  u  d  e  n  
r e c i ta l :  J u l i e  K o s tu c h ,  p ia n o ;  
H a r p e r  H a l l .
6:00 p.m. 
r e c i t a l :  B i a n t i  
H a r p e r  H a l l .
7:30 p.m.
C lu b : R a g in g  B u l l ;
l(h00 pan. W r i s t o n  
a u d i t o r i u m .
8:00 p.m. A r t  
Academy Faculty recital: 
Minna Chung, cello;
9:00 pan. Swing danc­
ing lessons; Riverview Lounge
9HM> pan. Steve Hetzel, 
solo guitar show; , The 
Underground Coffeehouse. 
1*)0 pan. - Baseball vs. 
St. Norbert College; USA 
Sports Complex. 
fcOOpom S t u _
S t u d e n t  
C u r r y ,  v o ic e ;
C la s s i c  F i lm
Unitarian Group; Diversity 
Canter. 
7:30 p.m. Coffeehouse 
Entertainment* Jazz music by 
Happy Apple; The 
Underground Coffeehouse.
8H)0pan. C o l l e g i u m  
Musicum concert; Harper 
Hall.
Critically acclaimed documentary to be screened
Filmmaker and subjects to discuss movie and meet with student filmmakers
b y  T o m  S h r i n e r
-------------------  S t a f f  W r it e r
L a w r e n c e  s t u d e n t s  i n t e r ­
e s t e d  in  c o n t e m p o r a r y  i n d e ­
p e n d e n t  f i l m m a k i n g  w i l l  b e  
a f f o r d e d  a  u n i q u e  o p p o r t u n i t y .  
T o n i g h t ,  i n d e p e n d e n t  f i l m ­
m a k e r  M a r k  B o r c h a r d t ,  a  r e s i ­
d e n t  o f  M e n o m o n e e  F a l l s ,  
W i s c o n s i n ,  w i l l  v i s i t  t h e  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  c a m p u s .  
H i s  l o n g t i m e  f r i e n d  a n d  c o l­
l a b o r a t o r ,  m u s i c i a n  M ik e  
S c h a n k ,  w i l l  j o i n  h im .
B o r c h a r d t  a n d  S c h a n k  
r e c e n t l y  a p p e a r e d  i n  t h e  i n t e r ­
n a t i o n a l l y  s u c c e s s f u l
A m e r i c a n  M o v ie :  t h e  M a k i n g  
o f  N o r t h w e s t e r n .  T h e  d o c u ­
m e n t a r y ,  d i r e c t e d  b y  C h r i s  
S m i t h ,  i s  a  c a n d i d  lo o k  a t  
B o r c h a r d t ’s  d a y - t o - d a y  e x i s ­
t e n c e ,  i n c l u d i n g  h i s  s t r u g g l e s  
w i t h  f i n a n c i a l  h a r d s h i p ,  f a m i l ­
i a l  d i s i n t e r e s t ,  a n d  m o n o to ­
n o u s  e m p l o y m e n t  w i t h  ‘o d d  
j o b s . ’ T h r o u g h  i t  a l l ,  B o r c h a r d t  
h o p e s  to  o n e  d a y  a t t a i n  h i s  
d r e a m  o f  b e c o m in g  a  f a m o u s  
f i lm m a k e r .
S a r a h  P r i c e ,  w h o  p r o d u c e d
Vermeer Quartet 
to visit Lawrence
__________________b y  L i n d s a y  M o o r e
T h e  L a w re n c e  U n i v e r s i ty  
A r t i s t  S e r i e s  p r e s e n t s  t h e  
V e rm e e r  S t r i n g  Q u a r t e t  a t  th e  
L a w re n c e  M e m o r ia l  C h a p e l  a t  
8 :0 0  p .m . o n  F r id a y , A p r i l  27 . 
S in c e  t h e  q u a r t e t ’s  fo r m a t io n  in  
M a r lb o ro ,  A u s t r a l ia  in  1 9 6 9 , th e y  
h a v e  a c q u i r e d  i n t e r n a t i o n a l  
a c c la im  in  t h e  w o r ld  o f  c la s s ic a l  
m u s ic  p e r fo rm a n c e .
I n  1 9 7 0 , th e y  w e re  a p p o in te d  
to  t h e  r e s id e n t  a r t i s t  f a c u l ty  o f  
N o r t h e r n  I l l in o i s  U n iv e r s i ty .  
T h e y  a r e  a ls o  fe llo w s  o f  t h e  R o y a l 
N o r t h e r n  C o lle g e  o f  M u s ic  in  
M a n c h e s t e r ,  E n g la n d ,  w h e r e ,  
s in c e  1 9 7 8 , th e y  h a v e  p r e s e n te d  
a n  a n n u a l  m a s t e r  c la s s .
*• T h e  q u a r t e t  f r e q u e n t ly  
a t t e n d s  s u c h  p re s t ig io u s  f e s t iv a ls  
a s  T a n g le w o o d , B e r l in ,  
S c h le s w ig - H o ls te in ,  E d in b u r g h ,  
a n d ,  fo r  t h e  p a s t  tw o  d e c a d e s ,  h a s  
b e e n  t h e  f e a tu r e d  e n s e m b le  a t  
M a in e ’s  B a y  C h a m b e r  C o n c e r ts .  
B e tw e e n  s u c h  n u m e r o u s  i n t e r n a ­
t io n a l  v e n u e s ,  t h e  V e rm e e r  S t r i n g  
Q u a r t e t  h a s  b e e n  r e s i d e n t  s t r i n g  
q u a r t e t  fo r  P e r f o r m in g  A r t s  
C h ic a g o  s in c e  1 984 .
T h e  q u a r t e t ’s  r e c o r d in g  h i s to ­
r y  h a s  b e e n  a s  im p r e s s iv e  a n d  
d iv e r s e  a s  t h e i r  l iv e  p e r fo rm a n c e  
e x p e r ie n c e ,  r a n g in g  f ro m  
S h o s ta k o v i tc h  a n d  B a r to k  to ' 
B r a h m s  a n d  M e n d e ls s o h n ,  in  
a d d i t io n  to  a  c o m p le te  c o lle c tio n  
o f  t h e  s t r i n g  q u a r t e t  w o rk s  o f  
B e e th o v e n  a n d  T c h a ik o v s k y . 
T h e i r  l a t e s t  w o rk , H a y d n ’s  “T h e  
S e v e n  L a s t  W o rd s  o f  C h r i s t , ” h a s  
b e e n  p r a i s e d  n o t  o n ly  f o r  i t s  te c h ­
n i c a l  p e r f e c t io n ,  b u t  a ls o  i t s  
e x t r e m e  m u s ic a l  s e n s i t iv i ty  a n d  
g ra c e .
T h e  V e rm e e r  S t r i n g  Q u a r t e t  
c o n s i s t s  o f  S h m u e l  A s h k e n a s i  
(v io lin ) , M a th ia s  T a c k e  (v io lin ) , 
R ic h a r d  Y o u n g  (v io la ) , a n d  M a rc  
J o h n s o n  (ce llo ). I n  a d d i t io n  to  
t h e i r  p e r fo r m a n c e  F r id a y  n ig h t ,  
t h e y  w i l l  b e  f a v o r in g  t h e  
C o n s e r v a to r y  w i th  tw o  m a s t e r  
c la s s e s  a t  1 0 :0 0  a .m .,  S a tu r d a y ,  
2 8  A p r i l ,  i n  S h a t tu c k  H a l l  1 56  
a n d  163 .
AMERICAN MOVE
"Tarrmc! FunnvIkaoa Ifanir Din 1iw i  wwry of* 1
A m e r i c a n  M o v i e
Director: Chris Smith 
Producer: Sara Price 
Featuring: Mike 
Borchardt, Mike Schank
Sony
1999
A m erican  M ovie will play in W riston Auditorium on Friday at 7 p.m. 
American Movie will be followed by a talk by the filmmakers and a 
screening of the short film C o ven .
A m e r i c a n  M o v ie ,  w i l l  a l s o  v i s i t  
c a m p u s  t o n i g h t .
A m e r i c a n  M o v ie  i n i t i a l l y  
d o c u m e n t s  B o r c h a r d t ’s  a b o r t ­
e d  a t t e m p t  t o  p r o d u c e  t h e  
a u t o b i o g r a p h i c a l  
N o r t h w e s t e r n .  H e  t h e n  g a r ­
n e r s  t h e  s u p p o r t  o f  f r i e n d s  a n d
f a m i ly  m e m b e r s  to  p r o d u c e  t h e  
s h o r t  h o r r o r  f i lm  C o v e n .  T h e  
p r o d u c t i o n  o f  C o v e n  i s  a  lo n g ,  
d i f f i c u l t  p r o c e s s  f o r  B o r c h a r d t  
a n d  h i s  i n t r e p i d  c r e w , b u t  w i t h  
d e t e r m i n a t i o n  u n f a m i l i a r  t o  
m o s t  o f  u s ,  h e  p e r s e v e r e s  a n d  
c o m p l e t e s  h i s  f i lm .
S c h a n k ,  a  g u i t a r i s t ,  p e r ­
f o r m e d  t h e  s o u n d t r a c k  to  b o t h  
C o v e n  a n d  A m e r i c a n  M o v ie .
A m e r i c a n  M o v ie  h a s  b e e n  
w i d e ly  p r a i s e d  b y  c r i t i c s .  I t  
h a s  r e c e iv e d  t h e  h i g h e s t  p o s s i ­
b le  r a t i n g  o f  p u b l i c a t i o n s  s u c h  
a s  t h e  C h ic a g o  S u n - T i m e s ,  t h e  
M i l w a u k e e  J o u r n a l - S e n t i n e l ,  
t h e  N e w  Y o rk  D a i ly  N e w s ,  a n d  
t h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e .  
T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  h a s  
c a l l e d  i t  “t h e  r a r e  d o c u m e n ­
t a r y  t h a t  c o m b in e s  a  w i l d ly  
c h a r i s m a t i c  s u b j e c t  w i t h  a n  
e l e g a n t  s t r u c t u r e . ”
B o th  A m e r i c a n  M o v ie  a n d  
C o v e n  w e r e  s c r e e n e d  a t  1 9 9 9 ’s  
S u n d a n c e  F i l m  F e s t i v a l .
T h e  t h r e e  f i l m m a k e r s  w i l l  
m e e t  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  
c a m p u s  o r g a n i z a t i o n  I m p a c t  
F i l m s ,  f o l lo w e d  b y  a  s c r e e n i n g  
o f  A m e r i c a n  M o v ie  i n  t h e  
W r i s t o n  A u d i t o r i u m  t h a t  i s  
o p e n  to  t h e  p u b l ic .  A f t e r  t h e  
f i lm ,  t h e r e  w i l l  b e  a  q u e s t i o n  
a n d  a n s w e r  s e s s i o n  a n d  r e c e p ­
t i o n .  F i n a l l y ,  B o r c h a r d t ’s 
d e b u t  f i lm  C o v e n  w i l l  b e  
s c r e e n e d .
Want Tree Music Lessons? 7
S A I  i s  g i v i n g  a w a y  a  s c h o l a r ­
s h i p  f o r  a  y e a r  o f  1 ( 2  c r e d i t  
l e s s o n s  t o  o n e  f e m a l e  n o n ­
m u s i c  m a j o r .
Contact Sarah Kelly (x7721) by Friday, May 4
for an audition.\  • . . .
Chech out The Lawrentian 
on the web:
www.lawrence.edu/sorg/lawrentlan
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Publicity should strive to inform
“A w a r e n e s s ” a c t i v i t i e s  o n  
c a m p u s  h a v e  r e a c h e d  n e w  
h e ig h t s  in  t e r m s  o f  s h e e r  v o lu m e  
a n d  v is ib il i ty .  I t  s e e m s  t h a t  i t ’s  
c o n s t a n t ly  n a t i o n a l - t h i s  m o n th ,  
o r  r e m e m b e r - t h a t  d a y , o r  p u t - a -  
s to p - to - s o m e th in g  w e e k . N o  m a t ­
t e r  w h e r e  y o u  go  o n  c a m p u s ,  
t h e r e  is  a  s t e a d y  b a r r a g e  o f  o n e  
g r o u p  o r  a n o th e r  i n s i s t in g  t h a t  
y o u  c a r e  a b o u t  a n d  t a k e  n o t ic e  o f  
t h e i r  c a u s e .  B u t  a l l  t h e  t im e  th e  
a m o u n t  o f  t h e  p u b l ic i ty  h a s  b e e n  
o n  t h e  r i s e ,  t h e  q u a l i t y  o f  p u b l ic ­
i ty  h a s  b e e n  o n  t h e  d e c l in e .
T h e  m o s t  r e c e n t  e x a m p le  o f  
t h i s  w a s  N a t io n a l  S e x u a l  A s s a u l t  
A w a r e n e s s  W ee k . I t  w a s  n o n e -  
to o - r e l a x i n g  to  s i t  i n  t h e  
C o f fe e h o u s e ,  b e in g  s t a r e d  d o w n  
b y  m e l o d r a m a t i c  s t a t e m e n t s  
s c r ib b le d  in  m a g ic  m a r k e r  a c r o s s  
t h e  f r o n t s  o f  t - s h i r t s :  “N o  m e a n s  
n o ”; “S to p  s e x u a l  a s s a u l t  n o w ”; 
e tc .  I  j u s t  w a n t  a  c u p  o f  co ffee , 
a n d  y e t  I h a v e  n o  w a y  o f  a v o id in g  
t h e  a s s a u l t  o f  t h e s e  t - s h i r t s  a n d  
t h e i r  u n in f o r m a t iv e  s lo g a n s .
I t  i s n ’t  t h a t  t h e  c a u s e s  b e in g  
t o u t e d  b y  t h e s e  g r o u p s  a r e n ’t  
i m p o r t a n t — n o t  a t  a l l .  P e o p le
s h o u ld  k n o w  a b o u t  s e x u a l  
a s s a u l t .  I t  o c c u r s  a n d  p e o p le  
s h o u ld  k n o w  w a y s  to  p r e v e n t  i t .  
B u t  a  c lo t h e s l in e  o f  t - s h i r t s  
m a g ic -m a r k e r e d  w i th  o c c a s io n a l­
ly  h e a r t - w r e n c h in g ,  o c c a s io n a lly  
o b n o x io u s  s lo g a n s  is  n o t  t h e  w a y  
to  t e a c h  a n y o n e  a n y th in g .  T h is  is  
n o t  a n  e f fe c tiv e  w a y  to  in fo rm
Staff
Editorial
e d u c a te d  p e o p le — a n d  L a w re n c e  
s t u d e n t s  a r e  s t i l l  p r e s u m a b ly  
e d u c a te d .
N a t io n a l  S e x u a l  A s s a u l t  
A w a re n e s s  W e e k  i s  b y  n o  m e a n s  
u n iq u e ,  th o u g h  i t  is  a  p a r t i c u l a r ­
ly  h ig h  p ro f i le  e x a m p le .  C a u s e s  
o f  t h i s  s o r t  a r e  a l l  o v e r  c a m p u s . 
I n s t e a d  o f  t r a d i t i o n a l  a n d  e ffec ­
t iv e  fo r m s  o f  c o m m u n ic a t io n ,  
m a n y  c a m p u s  g r o u p s  h a v e  o p te d  
fo r  t h e  q u ic k  a n d  t h e  a n n o y in g . 
G r o u p s  c h a m p io n in g  c a u s e s  do
n o t  w r i t e  to  t h e  n e w s p a p e r  to  
e x p la in  t h e i r  v ie w p o in ts ;  t h e y  do  
n o t  t a k e  o u t  a d s ;  i n s t e a d ,  th e y  
m a k e  p o s te r s  w i th  c r a y o n s  a n d  
p u t  th e m  o n  e v e ry  c o n c e iv a b le  
s u r f a c e  o n  c a m p u s .
I n  t h e  e n d ,  t h i s  c r e a te s  m o re  
a n n o y a n c e  t h a n  a w a r e n e s s .  H o w  
m a n y  t im e s  h a v e  y o u  a c tu a l ly  
l e a r n e d  s o m e th in g  m e a n in g f u l  
f ro m  a  p o s te r ?  D id  t h e  t - s h i r t s  
r e a l ly  m a k e  y o u  t h in k  a b o u t  s e x ­
u a l  a s s a u l t?  W e c a n ’t  g e t  a  c u p  o f  
coffee , go  to  t h e  l ib ra ry ,  o r  go  to  
t h e  b a th r o o m  w i th o u t  a  d o se  o f  
a w a r e n e s s  p u b lic ity , b u t  is  th e  
c a m p u s  a c tu a l ly  m o re  a w a r e  o f  
a n y th in g ?
O f  c o u r s e ,  L a w r e n c e  i s n ’t  
a lo n e  in  t h i s .  D o e s  a n y b o d y  
r e m e m b e r  “J u s t  s a y  n o ” o r  “T h is  
is  y o u r  b r a i n . . . ”?  P u b l ic  a w a r e ­
n e s s  c a m p a ig n s  h a v e  b e e n  
re d u c e d  to  t e n  c a tc h y  w o rd s  o r  
fe w e r  n a t io n w id e ,  a n d  t h i s  is  a  
s h a m e ,  b u t  i t  d o e s  n o t  h a v e  to  b e  
t h e  c a s e  a t  L a w re n c e . G ro u p s  
c a n  d e m a n d  m o re  o f  th e m s e lv e s ,  
a n d  w e  c a n  d e m a n d  m o re  o f  
th e m .
San Francisco comes in first and last —editorial
b y  J e s s i e  A u g u s t y n
--------------------  E d i t o r i a l s  e d it o r
L a s t  w e e k , t h e  c ity  o f  S a n  
F r a n c is c o  d e c id e d  t h a t  i t  w a s  
t im e  fo r  m o re  t h a n  j u s t  a  c h a n g e  
i n  p o lic y . A f t e r  f iv e  y e a r s  o f  
d e b a t e  in  t h e  h e a l t h  s e rv ic e  s y s ­
te m ,  t h e  c i ty  c o u n c il  h a s  f in a l ly  
a p p r o v e d  f e d e r a l  f u n d in g  fo r  se x  
c h a n g e s  fo r  t r a n s s e x u a l  e m p lo y ­
e e s . T h e y  w ill  b e  t h e  o n ly  g o v e r n ­
m e n t a l  b o d y  i n  t h e  n a t io n  to  p a y  
fo r  t h e  p r o c e d u r e .
S u p p o r t e r s  o f  t h e  f u n d in g  s a y  
t h a t  i t  i s  a  c iv il r i g h t s  i s s u e .  “W e 
h a v e  a n  i n s u r a n c e  i s s u e d  t h a t  
w il l  p a y  fo r  a  h y s te r e c to m y  in  
M a ry , b u t  n o t  in  M a r c u s ,” s a id  
M a r c u s  A r a n a ,  a  t r a n s g e n d e r  
S a n  F r a n c i s c o  H u m a n  R i g h t s  
C o m m is s io n  d i s c r i m i n a t i o n  
i n v e s t ig a to r .  O n ly  f o u r t e e n  o f  t h e  
c i ty ’s  e m p lo y e e s  a r e  t r a n s s e x u ­
a ls ,  b u t  t h e  c o v e ra g e  w il l  c o s t  
o v e r  t h r e e - q u a r t e r s  o f  o n e  m il ­
l io n  d o l la r s  p e r  y e a r .
F o r  m a le - to - f e m a le  s u r g e r y ,
t h e  a v e r a g e  c o s t  i s  $ 3 7 ,0 0 0 , w h ile  
f e m a le - to -m a le  is  a b o u t  $ 7 7 ,0 0 0 .
G o v e r n m e n t  a g e n c ie s  s h o u ld  
n o t  p a y  fo r  s e x  c h a n g e s .  I t  i s n ’t  a  
m a t t e r  o f  c iv il r i g h t s  o r  p r e ju ­
d ice . S e x u a l  p r e fe r e n c e  a n d  o r i ­
e n ta t io n  h a s  n o  p la c e  in  t h e  h i r ­
i n g  p ro c e s s  o r  w o r k e r  t r e a tm e n t  
a n d  i t  s h o u ld n ’t  h a v e  a n y  p la c e  
i n  t h e  e m p lo y e e  b e n e f i ts  p a c k ­
a g e s .  W h y  d o e s n ’t  t h e  c ity  p a y  fo r 
M a r c u s ’s  h y s te r e c to m y ?  B e c a u s e  
h e  d o e s n ’t  h a v e  a  u te r u s !  I t  i s n ’t  
b e c a u s e  h e ’s  a  t r a n s s e x u a l .  H e  is  
n o t  b e in g  d i s c r im in a t e d  a g a in s t  
b y  t h e  c ity .
A  s e x  c h a n g e  is  n o t  a  l ife  s a v ­
in g  p r o c e d u r e  in  a n y  p h y s io lo g i­
c a l  s e n s e .  T h e  c i ty  s a y s  i t  w ill 
o n ly  p a y  fo r  t h e  p r o c e d u r e  w h e n  
a  d o c to r  d e e m s  i t  m e d ic a l ly  n e c ­
e s s a r y — t h a t  w o u ld  m e a n  f ro m  a  
m e n ta l  h e a l t h  a s p e c t .  H o w ev e r, 
p e o p le  c a n  h a v e  j u s t  a s  m a n y  
p ro b le m s  w i th  t h e i r  a p p e a r a n c e  
a s  w i th  t h e i r  s e x u a l  i d e n t i ty  a n d  
t h e  c i ty  r e f u s e s  to  p a y  fo r  co s­
m e t ic  s u r g e r y .  P a y in g  fo r  se x  
c h a n g e s  w o u ld  o p e n  a  f lo o d g a te  
o f  p o s s ib i l i t ie s .  I f  t h e  c ity  p a y s  
fo r  th is ,  w h y  n o t  n o s e  jo b s ?  T h e  
r e a l  q u e s t io n  a s k e d  s h o u ld  b e  
i s n ’t  t h e r e  s o m e th in g  m o re  p r e s s ­
in g  t h e  c i ty  c o u ld  s p e n d  i t s  
m o n e y  o n ?  W h y  i s n ’t  i t  b e in g  
s p e n t  o n  im p ro v in g  a l l  e m p lo y ­
e e s ’ b e n e f i ts ?
I t  i s  r id ic u lo u s  to  a s k  a l l  
3 7 ,0 0 0  e m p lo y e e s  to  p a y  fo r t h e  
b e n e f i ts  o f  fo u r te e n .  I t  is  n o t  life  
t h r e a t e n i n g  l ik e  A ID S  o r  c a n c e r , 
a n d  i t  i s  c e r ta in ly  a  f a r  c ry  f ro m  
b a s ic  h e a l t h  n e e d s ,  l ik e  d e n ta l  
c a re .  I f  t h e r e  a r e  p e o p le  w h o  fee l 
t h a t  th e y  n e e d  to  b e  t h e  o th e r  
s e x , t h a t  is  t h e i r  c h o ic e , b u t  th e y  
c a n  p a y  f o r  i t  th e m s e lv e s .  
E m p lo y e e s  s h o u ld  b e  a b le  to  
s p e n d  t h e i r  m o n e y  h o w  th e y  se e  
f i t .  A ll e m p lo y e e s  s h o u ld  b e  
e x p e c te d  to  t o le r a t e  th o s e  w h o  
a r e  d i f f e r e n t ,  b u t  t h e y  s h o u ld n ’t  
h a v e  to  p a y  fo r  th o s e  d if fe re n c e s .
Police crack down unfairly on  
minor violations
First hundred days a success
by R y a n  T i e r n e y
B u s h ’s  f i r s t  h u n d r e d  d a y s  
a r e  n e a r i n g  a n  e n d  t h i s  w e e k ­
e n d ,  a n d  a s  w e  lo o k  b a c k  to  
t h o s e  f i r s t  h u n d r e d  d a y s  w e  c a n  
c o n f id e n t l y  s u m  u p  B u s h ’s 
a d m i n i s t r a t i o n  i n  o n e  w o r d ,  b i ­
p a r t i s a n s h i p .  D u r i n g  t h e  f i r s t  
h u n d r e d  d a y s  o f  h i s  p r e s id e n c y  
B u s h  h a s  m e t  m o r e  t im e s  w i th  
t h e  o p p o s in g  p a r t y  t h a n  a n y  
p r e s i d e n t  i n  r e c e n t  m e m o r y ,  
e v e n  b e in g  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  
e v e r  to  a t t e n d  a  c o n g r e s s io n a l  
r e t r e a t  s p o n s o r e d  b y  t h e  o p p o s ­
i n g  p a r ty .  A s  a  r e s u l t ,  B u s h  is  
m o v in g  f o r w a r d  o n  t h e  i s s u e s  
t h a t  w e r e  k e y  d u r i n g  t h e  c o u r s e  
o f  h i s  c a m p a ig n .
B u s h  h a s  r e f o c u s e d  t h e  
d e b a t e  o n  t a x e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  D u r i n g  h i s  f i r s t  h u n d r e d  
d a y s ,  t h e  d e b a t e  h a s  s h i f t e d  
f ro m  " S h o u ld  w e  c u t  t a x e s ? "  to  
“H o w  m u c h  s h o u l d  w e  c u t  
t a x e s ? ” A s  a  r e s u l t ,  a n  h i s to r ic  
le v e l  o f  t a x  r e l i e f  w i l l  b e  p a s s e d  
in  t h e  w e e k s  to  c o m e  t h a t  w i l l  
n o t  o n ly  i n c r e a s e  s p e n d i n g  fo r  
p r i o r i t y  a r e a s ,  b u t  a l s o  p a y  
d o w n  a  s u b s t a n t i a l  p o r t io n  o f  
t h e  n a t i o n a l  d e b t .  W h a t  is  m o s t
s u r p r i s i n g  is  t h a t  15  D e m o c r a ts  
in  t h e  U S  S e n a te  v o te d  fo r  a  t a x  
c u t  p l a n  t h a t  w a s  n o t  f u n d a m e n ­
t a l l y  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  B u s h  t a x  
c u t  p la n .
I n  a d d i t i o n ,  i t  a p p e a r s  a s  
t h o u g h  t h e  B u s h  a d m i n i s t r a t i o n  
w i l l  b e  g e t t i n g  t h e  e d u c a t io n  
r e fo r m  t h a t  w a s  a  c o m e r  s to n e  
o f  t h e i r  c a m p a ig n .  D a s c h le  w ill  
a llo w  t h e  B u s h  e d u c a t io n  p l a n  
to  b e  b r o u g h t  to  t h e  f lo o r  fo r  
d e b a t e .  A l th o u g h  m a n y  n o t ic e ­
a b le  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  
B u s h  a n d  D e m o c r a t i c  p l a n s  
e x is t ,  o n c e  a g a i n  t h e  d e b a t e  h a s  
b e c o m e  o n e  o f  h o w  m u c h  
i n c r e a s e s  i n  s p e n d in g  w il l  b e , 
n o t  '  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  
i n c r e a s e s  s h o u ld  t a k e  p la c e .
B u s h  w i l l  a l s o  s e e  t h e  
d e f e n s e  i n c r e a s e s  t h a t  h e  
p r o m is e d  d u r i n g  t h e  c a m p a ig n  
c o m e  in to  e f fe c t .  T h e  m i l i t a r y  
w i l l  n o w  b e  s t r e n g t h e n e d  a s  s e r ­
v ic e  m e n  a n d  w o m e n  w il l  s e e  
i n c r e a s e d  p a y  a n d  b e t t e r  l iv in g  
c o n d i t io n s ,  i n c r e a s e s  t h a t  w ill  
h o p e f u l ly  h e lp  w i t h  r e c r u i tm e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  m i l i t a r y  w il l  
r e c e iv e  i n c r e a s e d  f u n d i n g  fo r  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
n e w  w e a p o n s  t e c h n o lo g ie s ,  a
E D I T O R I A L
CORRECTIONS:
In last week’s issue, we mis­
spelled Professor Oren 
Koeansky’s name on the editori­
als page. We regret this error.
I d o  n o t  b e l ie v e  t h a t  I  s t a n d  
a lo n e  w h e n  I s a y  t h a t  t h e  
A p p le to n  P o lic e  D e p a r t m e n t  is  a  
t h o r n  i n  t h e  s i d e  o f  m a n y  
L a w re n c e  s t u d e n t s .  T h e  p o lic e  
in  t h i s  to w n  a r e  n o t  h e r e  to  
“s e r v e  a n d  p r o t e c t , ” t h e y  a r e  
h e r e  to  h a r a s s  a n d  a n n o y . T h e i r  
o n ly  f u n c t io n  i s  to  s q u e e z e  
m o n e y  o u t  o f  g o o d  c i t i z e n s ,  p a r t  
o f  t h e i r  p a th e t i c  a g e n d a  o f  g e t ­
t i n g  m o r e  in c o m e  fo r  t h e i r  
a l r e a d y  g ig a n t i c  d o u g h n u t  fu n d .  
I a m  t i r e d  o f  s e n d in g  a w a y  p a r k ­
in g  t i c k e t  c o n te s t  fo rm s .  I  a m  
t i r e d  o f  h a v in g  to  g o  4  m ile s  
u n d e r  t h e  s p e e d  l im i t  j u s t  to  b e  
s u r e  I  w il l  b e  l e f t  a lo n e .  I n  s h o r t ,  
I  a m  t i r e d  o f  t h e  c o n t i n u a l  
h a r a s s m e n t .
O n c e , I r e c e iv e d  a  $ 1 0  t i c k e t  
fo r  p a r k i n g  o v e r n i g h t  i n  t h e  
Y o u n k e rs  g a r a g e .  I f o u n d  a  s ig n  
a t  t h e  f r o n t  e n t r a n c e  t h a t  
e x p la in s  t h e  r u l e  (n o  p a r k i n g  
b e tw e e n  2  a n d  5 a m  w i t h o u t  
p e r m i t ) ,  b u t  t h e  b a c k  e n t r a n c e  
h a s  n o  s u c h  in d ic a t io n .  A n o th e r  
t im e ,  I g o t  a  $ 5  t i c k e t  fo r  p a r k ­
in g  in  a  2 - h o u r  z o n e  fo r  2  h o u r s ,  
13 m in . T h e s e  a r e  j u s t  tw o  o f  m y  
m a n y  e n c o u n t e r s .  I ’v e  h e a r d  
c o u n t l e s s  o t h e r  s t o r i e s  f r o m  
o t h e r  s t u d e n t s  a s  w e ll .
O n e  m ig h t  a s k ,  w h e r e  d o e s  
t h i s  t i c k e t  m o n e y  g o ?  A l th o u g h  I 
a m  o v e r s im p l i f y in g  t h e  m a t t e r ,  
t h e  m o n e y  a c tu a l ly  g o e s  to  h i r e  
m o re  p o lic e  o f f ic e rs . T a k e  a  d r iv e  
( t r y  n o t  to  g e t  a  t i c k e t )  a r o u n d
T O  T H E  E D I T O R :
A p p le to n  a t  n i g h t .  T h e  o v e r ­
a b u n d a n c e  o f  p o l ic e  c a r s  is  
a m a z in g .  T h is  o v e r a b u n d a n c e  
p r o v id e s  p l e n ty  o f  o p p o r t u n i t y  
fo r  t h e m  to  g iv e  t i c k e t s ,  w h ic h  
th e n  c r e a te s  a m p le  f u n d s  to  h i r e  
m o re  co p s .
I t h i n k  i t  i s  v e r y  i n t e r e s t i n g  
t h a t  t h e  p o lic e  a r e  t h e r e  i n  a  
h e a r t b e a t  i f  y o u r  m e t e r  h a s  
e x p ir e d  b y  2 m in u t e s ,  o r  i f  y o u  
a r e  g o in g  s l i g h t ly  o v e r  t h e  s p e e d  
l im i t ,  o r  y o u  a r e  s l i g h t l y  to o  
c lo s e  to  a  c u r b .  B u t  w h e r e  a r e  
t h e  o f f ic e rs  w h e n  t h e y  a r e  l e g i t i ­
m a te ly  n e e d e d ?  W h e n  m y  b ik e  
w a s  s t o l e n ,  t h e y  s e n t  m e  a  
“s to le n  p r o p e r ty  f o r m .” I  b e t  i t  
w ill  d o  a  lo t  o f  g o od! W h e n  t h e r e  
is  m o n e y  to  m a k e ,  p o l ic e  a r e  
t h e r e  in  a  h u r r y .  W h e n  t h e r e  is  
w o r k  t h a t  d o e s  n o t  p a y , n o  c o p  is  
in  s ig h t .
A t  t h i s  p o in t ,  I  w o u ld  r a t h e r  
l iv e  in  S in g a p o r e .  A  l e g i t im a te  
c a n in g  w o u ld  b e  m u c h  b e t t e r  
t h a n  t h e  u n p r o v o k e d  f in a n c ia l  
a s s a u l t  I a m  s t r u g g l i n g  w i t h  
h e r e .  T h e  g o o d  n e w s  i s  t h a t  
s o m e  o f  t h e  t i c k e t s  I  h a v e  
r e c e iv e d  w e r e  v o id e d  a f t e r  c o n ­
t e s t i n g .  I s t r o n g l y  e n c o u r a g e  
L a w re n c e  s t u d e n t s  to  f i g h t  t h i s  
h a r a s s m e n t  a t  e v e r y  o p p o r t u n i ­
ty . I k n o w  I  d o n ’t  w a n t  m y  
m o n e y  g o in g  f o r  m o r e  C h i e f  
W ig g u m s  a n d  m o r e  j e l l y  d o u g h ­
n u t s .
— D a v id  H e y e r
p r o c e s s  b e g u n  b y  f o r m e r  
P r e s i d e n t  C l in to n .  F in a l ly ,  B u s h  
h a s  b e g u n  to  e x a m i n e  t r o o p  
p la c e m e n t  to  d e te r m in e  i f  so m e  
A m e r ic a n  b a s e s  c a n  b e g in  to  b e  
s h u t  d o w n  (e .g .,  t h e  A m e r ic a n  
b a s e  in  t h e  S u e z  C a n a l ) .  A s m o s t  
o f  W a s h in g to n  s a w  t h a t  t h e s e  
c h a n g e s  w e r e  n e e d e d ,  B u s h  h a s  
b e e n  a b le  to  a c h ie v e  h i s  p r o p o s ­
a l s  w i th  l i t t l e  o p p o s i t io n .
B u s h  h a s  m a n a g e d  to  c h a n g e  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  d e b a t e  i n  
W a s h in g to n .  I n  a  v e r y  r e a l  s e n s e  
t h e  p a r t i s a n  a t t a c k s  o f  j u s t  o n e  
s h o r t  y e a r  a g o  h a v e  b e g u n  to  
m o v e  to  t h e  b a c k g r o u n d  o f  p o l i ­
t ic s .  I n s t e a d ,  B u s h  h a s  fo c u se d  
o n  p u s h i n g  t h r o u g h  r e a l  
c h a n g e s  i n  t h e  a r e a s  t h a t  h e  
s t r e s s e d  t h e  m o s t  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  h i s  c a m p a ig n .  H is  s u c ­
c e s s  i n  t h e s e  a r e a s ,  i n  a d d i t io n  
t o  t h e  c h a n g i n g  m o o d  in  
W a s h in g to n ,  s h o w s  h o w  w e l l  
B u s h  c a n  le a d .
T h e  L a w re n t ia n ,  U S P S  3 0 6 -6 8 0 , is  p u b lis h e d  e v e ry  w e e k , 2 3  t im e s  
p e r  y e a r  w h ile  c la s s e s  a r e  in  se ss io n , a n d  is  d i s t r ib u te d  f re e  o f  c h a rg e  
to  s tu d e n ts ,  facu lty , a n d  s ta f f  o n  th e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  
c a m p u s . M a il su b s c r ip t io n s  a r e  tw e n ty  d o l la r s  p e r  y e a r . 
S e c o n d -c la s s  p o s ta g e  p a id  a t  A p p le to n ,  W is c o n s in .
T he L aw rentian
P O S T M A S T E R : S e n d  a d d r e s s  c h a n g e s  to  T h e  
L a w re n tia n ,  115 S . D rew , A p p le to n , W I 54911 .
E d i to r ia l  p o lic y  is  d e te r m in e d  b y  t h e  e d ito r . A n y  o p in io n s  w h ic h  
a p p e a r  u n s ig n e d  a r e  th o s e  o f  th e  m a jo r i ty  o f  t h e  L a w r e n t i a n  e d i to ­
r i a l  b o a rd .
L e t t e r s  to  t h e  e d i to r  a r e  w e lc o m e  a n d  e n c o u r a g e d .  T h e  e d i to r  
r e s e r v e s  th e  r i g h t  to  e d i t  fo r  s ty le  a n d  sp a c e .  L e t t e r s  m u s t  b e  s u b ­
m it t e d  b y  8  p .m . o n  T u e s d a y s  p r io r  to  p u b l ic a t io n ,  e - m a i le d  to  
“la w re n t ia n @ la w re n c e .e d u .” S u b m is s io n s  b y  e - m a i l  s h o u ld  b e  in  
M a c in to s h  W o rd  a t t a c h m e n t s .
N o w  y o u  c a n  r e a d  t h e  L a w r e n t ia n  o n  th e  w e b . C h e c k  o u t
w w w J a w r e n c e . e d u / s o r g / l a w r e n t i a n
E d i t o r i a l  P o l i c y
-A ll s u b m i s s i o n s  to  t h e  e d i t o r i a l s  p a g e  m u s t  b e  t u r n e d  i n  to  
t h e  L a w r e n t i a n  n o  l a t e r  t h a n  8  p .m . o n  t h e  T u e s d a y  b e f o r e  
p u b l ic a t io n .
-T h e  L a w r e n t i a n  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  to  p r i n t  a n y  s u b m i s ­
s io n s  r e c e iv e d  a f t e r  t h e  a b o v e  d e a d l i n e  a n d  to  e d i t  e a c h  s u b ­
m is s io n  fo r  c la r i t y ,  d e c e n c y , a n d  g r a m m a r .
- L e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  s h o u l d  n o t  b e  m o r e  t h a n  3 5 0  
w o r d s ,  a n d  w i l l  b e  e d i t e d  fo r  c la r i ty ,  d e c e n c y , a n d  g r a m m a r .
- G u e s t  e d i t o r i a l s  m a y  b e  a r r a n g e d  b y  c o n ta c t i n g  t h e  e d i t o r  
in  c h ie f  o r  t h e  e d i t o r i a l s  e d i t o r  in  a d v a n c e  o f  t h e  p u b l i s h in g  
d a te .
E d i t o r - i n - C h i e f : ...........................................................................A n d r e w  K a r r e
M a n a g i n g  E d i t o r : . . . : .............   . . '. - . . . .C a m e r o n  K r a m li c h
N e W s  E d i t o r : .......................................................................... A l l is o n  A u g u s ty n
E d i t o r i a l s  E d i t o r : , .   ...................... . . . . . . . J e s s i e  A u g u s ty n
A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r : ..............   " .R a c h e l  H o e r m a n
F e a t u r e s  E d i t o r : ...............................„........................................ . . .  J e f f  P e y to n
A s s o c i a t e  F e a t u r e s  E d i t o r : .........................   D e v in  B u r k e
S p o r t s  E d i t o r : ............................................................................... ..............................
P h o t o  E d i t o r ,   ............................... .........................................................................
L a y o u t  E d i t o r : ...............................................    . .R y a n  M a r x
A s s o c i a t e  L a y o u t  E d i t o r :   ............................ . . . .B e n j a m i n  S c h w a r t z
C o p y  C h i e f : .....................................................   R a y  F e l l e r
C o p y  S t a f f : ............      J e f f  C h r i s t o f f
B u s i n e s s  M a n a g e r : ..........    D o m in iq u e  Y a r n e l l
A d v e r t i s i n g  M a n a g e r : .................................................................. C a r l  P o l le y
C i r c u l a t i o n  M a n a g e r : .................................................  A n d r a  D u r h a m
W e b m a s t e r : ...................................................    T im  S c h m id t
L a w r e n t i a n  A d v i s o r : ...........................   P a u l  S h r o d e
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to  t h a t  c o u n try ,  l e a v in g  th e  f i r s t  
c o u n tr y  a s  i t  b e g a n .  T h e  r e s u l t  is  
a  h ig h e r  u n e m p lo y m e n t  in  th e  
U .S ., l i t t l e  i f  n o  im p r o v e m e n t  fo r 
fo re ig n  c o u n tr i e s ,  w i th  t h e  e n v i ­
r o n m e n t  s u f f e r in g  d u r i n g  th e  
p ro c e ss .
T h e  p r o p o n e n ts  o f  f re e  t r a d e ,  
h o w e v e r , l a u d  th e  p r o s p e c t  a s  a  
w a y  to  im p ro v e  th e  s i t u a t io n s  o f  
a ll  c o u n t r i e s  in v o lv e d . W ith o u t  
ta r i f f s ,  i t  b e c o m e s  p r o f i ta b le  to  
e x p o r t  m o re  g o o d s  to  o th e r  c o u n ­
t r i e s ,  m a k in g  fo r  a n  e x p a n d e d  
m a r k e tp la c e .  C o u n t r ie s  w ill be  
d i r e c t l y  c o m p e t in g  w i th  e a c h  
o th e r  fo r t h e  s a le  o f  g o o d s , w h ic h  
w il l  d r iv e  t h e  p r ic e s  o f  g o o d s  
d o w n  fo r t h e  c o n s u m e rs .  L o w e r 
p r ic e s  m e a n s  m o re  g o o d s  fo r c o n ­
s u m e r s ,  h ig h e r  s a le s  fo r p ro d u c ­
e r s ,  a n d  a  c o r re s p o n d in g  in c r e a s e  
in  e m p lo y m e n t  to  m e e t  t h e  n e w  
d e m a n d  fo r  g o o d s . J o b s  a r e  m a d e  
a v a i l a b l e  to  p e o p le  in  fo re ig n  
c o u n t r i e s  w h e r e  n o  jo b s  e x is te d  
b e fo re  f r e e  t r a d e ,  in c r e a s in g  th e  
c o u n t r i e s ’ s t a n d a r d s  o f  l iv in g ,  
w h i le  i n c r e a s in g  th e  p ro f i ts  o f  
d o m e s tic  c o rp o ra t io n s .
F<OX
W O l l t  T I A V t l
S t u d e n t  A  F a c u l t y
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* * *  HitFiik
C L A S S IF IE D
F  r a t e m i t i e s  •  S o r o r i t ie s  
C lu b s * S tu d e n t  G ro u p s
E a r n  $ 1 0 0 0 -$ 2 0 0 0  t h i s  s e m e s te r  
w i th  t h e  e a s y  
C a m p u s f u n d r a i s e r .c o m  th r e e  
h o u r  f u n d r a i s in g  e v e n t .  N o  
s a le s  r e q u i r e d .  F u n d r a i s in g  
d a te s  a r e  f i l l in g  q u ic k ly , so  c a ll 
to d a y !  C o n ta c t  C a m p u s  
F u n d r a s i e r  a t  (8 8 8 )  9 2 3 -3 2 3 8 , 
o r  v i s i t  w w w .cam pusfundraiser.com
G ’D A Y  M A TE !
W O R K  in  A U S T R A L IA  
I n t e r n a t i o n a l  T ra v e l  J o b s  
S u m m e r ,  Y e a r-R o u n d  
7 C o u n t r ie s ,  3  - 6  m o n th s  
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C L A S S IF IE D
T h e  r e s o lu t io n  o f  t h e s e  tw o  
s e e m in g ly  p l a u s ib l e  a n a ly s e s  
r e q u ir e s  a  lo o k  a t  th e  b u s in e s s e s  
p ro d u c in g  g o o d s a n d  th e  p e o p le  
c o n s u m in g  th e m  in  e a c h  c o u n try . 
A n  e c o n o m ic  m o d e l  o f  t r a d e ,  
k n o w n  a s  th e  R ic a r d ia n  m o d e l, 
s h e d s  so m e  l ig h t  o n  t h e  p ro s p e c t  
o f  f re e  t r a d e  b y  c a te g o r iz in g  fa c ­
to r  i n p u t s  ( r e s o u rc e s  n e c e s s a ry  
fo r  p r o d u c tio n )  in to  c a p i t a l  o r  
lab o r , a n d  g o o d s  in to  l a b o r - in te n ­
s iv e  o r  c a p i ta l - in te n s iv e .  C a p i ta l  
c a n  be  d e s c r ib e d  a s  m a c h in e s  a n d  
te c h n o lo g y  u s e d  b y  w o r k e r s  
( la b o r )  in  t h e  p r o d u c t io n  o f  a  
good . F o r  in s ta n c e ,  d u e  to  th e  
i m p r o v e m e n t s  o f  a g r i c u l t u r a l  
te c h n o lo g y  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  
c e n tu ry ,  t h e  f a rm in g  i n d u s t r y  h a s  
t r a n s f o r m e d  fro m  la b o r - in te n s iv e  
to  c a p i t a l - in t e n s i v e ,  m e a n in g  
t h a t  fe w e r  w o r k e r s  a r e  n e e d e d  to  
p ro d u c e  th e  s a m e  c ro p  y ie ld .
B e fo re  t r a d e ,  e a c h  f a c to r  
i n p u t  is  p a id  a c c o rd in g  to  i t s  r e l ­
a t iv e  a b u n d a n c e  (i.e ., h o w  m u c h  
o f  o n e  fa c to r  t h e r e  is  c o m p a re d  to  
t h e  o th e r )  fo r  a n y  g iv e n  c o u n try . 
T h e  le s s  t h e r e  is  o f  o n e  f a c to r  ( r e l ­
a t iv e  to  t h e  o th e r ) ,  t h e  m o re  i t  
g e ts  p a id  ( a g a in ,  r e la t iv e  to  th e  
o th e r ) .  T h is  c o m p a r is o n  m a k e s
s e n s e  i f  y o u  t h in k  a b o u t  v a lu a b le  
o b je c ts  l ik e  g e m s to n e s .  D ia m o n d s  
a r e  m o re  e x p e n s iv e  t h a n  g a r n e t s  
b e c a u s e ,  a m o n g  o t h e r  r e a s o n s ,  
th e y  a r e  m o re  r a r e .  I f  d ia m o n d s  
w e re  m o re  a b u n d a n t ,  th e y  m ig h t  
b e  c h e a p e r  t h a n  g a r n e t s .  T h e  
s a m e  g o e s  fo r c a p i t a l  a n d  la b o r ;  
th e  le s s  t h e r e  is  o f  o n e , t h e  m o re  
i t  g e ts  p a id .
A lth o u g h  a  c o u n tr y  t h a t  d o e s  
n o t  t r a d e  is  fo rce d  to  p ro d u c e  th e  
b le n d  o f  c a p i ta l  a n d  la b o r - in te n ­
s iv e  g o o d s  i t s  c i t iz e n s  r e q u ir e ,  th e  
c o u n tr y  o p e n  to  f r e e  t r a d e  w ill 
f in d  i t  p ro f i ta b le  to  c o n c e n tr a te  
o n  p r o d u c in g  t h e  g o o d s  t h a t  
h e a v i ly  r e q u i r e  t h e  fa c to r  i n p u t  o f  
i t s  r e l a t i v e  a b u n d a n c y .  F o r  
in s ta n c e ,  t h e  U .S . h a s  a  r e la t i v e ­
ly  h ig h  a b u n d a n c e  o f  c a p i ta l ,  a n d  
w o u ld  t h u s  f in d  i t  p ro f i ta b le  to  
p ro d u c e  a n d  e x p o r t  c a p i t a l - in t e n ­
s iv e  g o o d s, l ik e  a g r ic u l tu r a l  p ro d ­
u c ts .  M e a n w h ile ,  t h e  r e la t iv e ly  
l a b o r  a b u n d a n t  M e x ic o  w o u ld  
f in d  i t  p r o f i ta b le  to  p ro d u c e  la b o r-  
in te n s iv e  g o o d s , l ik e  te x t i le s .
T h is  in c r e a s e d  d e m a n d  fo r 
r e la t iv e ly  a b u n d a n t  fa c to r  i n p u ts  
in c r e a s e s  th e  a m o u n t  p a id  fo r 
th e s e  fa c to rs .  T h u s ,  t h e  o w n e rs  o f  
c a p i t a l  in  t h e  U .S . w o u ld  b e  p a id
m o re  fo r t h e i r  e q u ip m e n t ,  a n d  
th e  la b o r e r s  o f  M ex ico  w o u ld  b e  
p a id  m o re  fo r  t h e i r  w o rk . O n  th e  
flip  s id e , h o w e v e r , t h e  U .S . l a b o r ­
e r s  w o u ld  be  w o rs e  o ff  b e c a u s e  
d e m a n d  fo r  t h e i r  f a c to r  i n p u t  
w o u ld  d e c re a s e  r e la t i v e  to  c a p i ta l  
a n d  d e c re a s e  t h e i r  w a g e s ,  j u s t  a s  
th e  r e n t  p a id  to  M e x ic a n  o w n e rs  
o f  c a p i t a l  w o u ld  d e c re a s e .  T h is  
w o u ld  e x p la in  w h y  U .S . la b o r  
u n io n s  s u p p o r t  t r a d e  b a r r i e r s :  to  
p ro te c t  t h e i r  w a g e s .
T h e  p r o p o s e d  F r e e  T r a d e  
A g r e e m e n t  o f  t h e  A m e r ic a s  
(FT A A ) w o u ld  b a s ic a l ly  e x te n d  
th e  r e a c h  o f  N A F T A , th e  c o n tro ­
v e r s ia l  t r a d e  a g r e e m e n t  im p le ­
m e n te d  to  c r e a t e  f r e e  t r a d e  
t h r o u g h o u t  N o r th  A m e r ic a .
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
E c o n o m ic s  J o h n  H ig g in s  p o in te d  
o u t  so m e  o f  th e  a s p e c t s  o f  N A F T A  
t h a t  a r e  s o m e t im e s  ig n o r e d :  
“N A F T A  in c lu d e d  a  c la u s e  
th a t . . .w o u ld  c o m p e n s a te  w o r k e r s  
w h o  lo s t  t h e i r  jo b s  b e c a u s e  o f 
in c r e a s e d  t r a d e .  A p p ro x im a te ly
2 5 0 .0 0 0  w o r k e r s  re c e iv e d  c o m ­
p e n s a t io n  th e  y e a r  N A F T A  w e n t  
in to  e f f e c t . . .b u t  w h e n  th e  c o u n tr y  
h a s  b e e n  p r o d u c in g  1 8 0 ,0 0 0  to
2 0 0 .0 0 0  jo b s  p e r  m o n th ,  i s  i t  r e a l ­
ly  t h a t  b a d  o f  a  s i t u a t io n ?  O f  
c o u rs e ,  w h e n  y o u ’r e  w o r k e r  t h a t  
lo se s  h is  jo b ,  y o u  d o n ’t  fe e l l ik e  
i t ’s  a l l  t h a t  f a ir .”
T h e  v a lu e s  o f  t h e  p a r t i e s  
in v o lv e d  a r e  t h e  im p e tu s  fo r  t h e  
s t r o n g  r e a c t io n s  to  t r a d e  a g r e e ­
m e n t s .  A s  H ig g in s  s a id ,  “Y ou 
c a n ’t  a r g u e  t h a t  f re e  t r a d e  w ill  
i n c r e a s e  t h e  i n c o m e . . .w i t h  a n  
e n v i r o n m e n t a l i s t  w h o  s e e s  
in c o m e  a s  p a r t  o f  t h e  p r o b le m .” 
L ik e w is e ,  th o s e  w i th  h u m a n i ­
t a r i a n  c o n c e rn s  w ill  b e  in d if f e r ­
e n t  to  t h e  p r o s p e c t  o f  in c r e a s e d  
n a t io n a l  in c o m e , a n d  m e m b e rs  o f  
l a b o r  u n io n s  a r e  n o t  l ik e ly  to  
s y m p a th iz e  w i th  t h e  in c r e a s e d  
p r o f i ts  o f  c a p i t a l - o w n e r s  w h e n  
t h e y  lo s e  t h e i r  j o b s  d u e  to  
in c r e a s e d  t r a d e .
D e s p i te  th e  o u tc o m e  o f  t h e  
FT A A , s c h e d u le d  to  c o m m e n c e  in  
2 0 0 5 , t h e  e c o n o m ic  c h a n g e  w ill  
b e n e f i t  so m e  to  t h e  d e t r i m e n t  o f  
o th e r s .  T h is  fa c t  e v o k e s  s t r o n g  
r e a c t io n s  to  t h e  p e o p le  m a k in g  
t h e  d e c is io n s  t h a t  d i c t a t e  t h e  
“w in n e r s ” a n d  “lo s e r s ,” a s  e v i­
d e n c e d  b y  t h e  v io le n c e  o f  t h e  
p r o t e s t  in  Q u e b e c .
YOU GOT IT!
2001 Chevy- Tracker* r
♦OR
$21,406
Cash Back ‘ $2,500
GMgrad Cash-Off -  $400’
Kbur Pnca $18,596
M r  *  INT fWM. C M * I M l J*. I M  I W* OF. MM) * * *  9*» * »
• Your choice of any new Chevrolet1 • Quick, easy GMAC* financing at attractive rates1 
• No credit history required1 • No down payment on purchase1 • GMgrad cash-off incentive 
Visit GMGRAD.com or call 1-800-964-GRAD for details.
BERGSTROM CHEVROLET-BIHCK-CADILLAC
150 N. Green Bay Road.Heenah.WI • 920-722-1111
• (Offer subject to change without notice based on manufacturer incentives stock #1933.)
t  Available toward the purchase or lease of select 2000, 2001 or 2002 vehicles for eligible college graduates. You must either (1) be within 6 months of 
graduation or (2) have graduated within the past 2 years from a 2-year or 4-year college or post-graduate program Graduate students are eligible during their 
entire enrollment period. Certificate program students are not eligible. Must take retail delivery from participating dealer stock by 9/30/01 and apply to GMAC 
financed purchase or lease. Length of finance contract is limited. Minimum amount financed required. Monthly payment deferral not available with GMAC 
SmartLease or SmartBuy Finance charges accrue from date of purchase GMAC must approve. Not available with some other offers.
** Based on MSRP less $2500 cash back incentive and $400 GM College Grad cash off.Tax, title, license and optional equpment extra. Not available with other offers.
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Con faculty visits China
by D e v i n  B u r k e
1 A s s o c ia t e  F e a t u r e s  E d it o r
I m a g in e  a  u n i v e r s i t y  e v e n t  
w h e r e  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y  
a s s e m b le d  w i th  f lo w e rs  a n d  g if ts  
to  w e lc o m e  a  h a n d f u l  o f  g u e s t  
p r o f e s s o r s .  H u g e  w e lc o m in g  b a n ­
n e r s  a n d  f in e ly - c r a f t e d  p o r t r a i t s  
o f  t h e  p r o f e s s o r s  w o u ld  d e c o r a te  
t h e  s c h o o l. A  c e r e m o n y  to  p r e ­
s e n t  t h e  g i f t s  a n d  a  f o rm a l  w e l ­
c o m e  w o u ld  c e l e b r a t e  t h e  p r o f e s ­
s o r s ’ a r r i v a l .  L a t e r  o n  t h a t  
e v e n in g  a n d  e v e r y  n i g h t  fo r  t h e  
r e s t  o f  t h e  w e e k ,  b a n q u e t s  w o u ld  
b e  h e ld .
T h is  o v e r w h e lm in g  r e c e p t io n  
g r e e t e d  t h e  f iv e  L a w re n c e  f a c u l ­
t y  w h o  t r a v e l e d  to  C h in a  d u r in g  
s p r i n g  b r e a k .  T h e  p r o f e s s o r s ,  a ll  
C o n s e r v a to r y  fa c u lty ,  s p e n t  tw o  
w e e k s  i n  B e i j i n g  a n d  X i’a n  
t e a c h i n g  l e s s o n s ,  g iv in g  m a s t e r  
c l a s s e s ,  a n d  p e r f o r m i n g  c o n ­
c e r t s .  T h e y  d iv id e d  t h e i r  t im e  
b e tw e e n  t h r e e  s c h o o ls ,  a n d  in  
e a c h  o n e  m e t  w i th  s i m i l a r  e n t h u ­
s ia s m .
T h e  f iv e  f a c u l ty  w h o  t r a v e le d  
to  C h i n a  i n c lu d e d  J a n e t  
A n th o n y ,  C a t h e r i n e  K a u ts k y ,  
F a n  L e i ,  R o b e r t  L e v y , a n d  
H o w a r d  N ib lo c k .  L a s t  y e a r ,  
P r o f e s s o r  o f  S a x o p h o n e  R o b e r t  
J o r d h e i m  t a u g h t  a t  tw o  o f  t h e  
s c h o o ls  i n  B e ij in g .  T h is  y e a r ,  
w i t h  t h e  h e lp  o f  a  L a w r e n c e  
U n i v e r s i ty  R e s e a r c h  G r a n t ,  t h e  
f iv e  w e r e  a b le  to  m a k e  t h e  t r ip .
T h e  t h r e e  s c h o o ls  t h e y  
a t t e n d e d  in c lu d e d  T h e  P e o p le ’s 
U n i v e r s i t y  a n d  T h e  U n iv e r s i ty
o f  N a t io n a l i t i e s  in  B e ij in g , a n d  
t h e  X i’a n  C o n s e r v a to r y  in  X i’a n .  
E a c h  s c h o o l d i f f e r e d  fro m  th e  
o th e r ,  b u t  in  e a c h  o n e  C h i n a ’s 
c o m m u n is t  h i s to r y  w a s  s t i l l  e v i­
d e n t  in  s o m e  fo rm . M u s ic a l ly  in  
C h in a ,  “t h e  R u s s ia n  t r a d i t io n  is  
s t i l l  a l iv e  a n d  w e l l ,” s a id  J a n e t  
A n th o n y .
W h ile  t h e  in f lu e n c e  o f  R u s s ia  
c o u ld  b e  s e e n  e s p e c ia l ly  a t  t h e  
m o re  e s t a b l i s h e d  s c h o o ls , T h e  
P e o p le ’s  U n i v e r s i t y  i n d i c a t e d  
n e w e r  t r e n d s  m o v in g  to w a r d  
W e s te r n  c u l tu r e .  I t s  f i r s t  f r e s h ­
m a n  c la s s  m a t r i c u l a t e d  t h i s  
y e a r ,  a n d  i t s  n e w  p r in c ip a l  w a s  
e d u c a te d  a t  U C  B e r k e le y  a n d  
S ta n f o r d .  T h e  sc h o o l is  b a s e d  
m o re  o n  a  l ib e r a l  a r t s  W e s te r n  
e d u c a t i o n  m o d e l  t h a n  o n  t h e  
m o re  fo c u s e d  C h in e s e  c o n s e rv a ­
to r ie s  r e p r e s e n t e d  b y  th e  o t h e r  
tw o  sc h o o ls .
P a r t  o f  t h e  s t u d e n t s ’ e x c i t e ­
m e n t  o v e r  t h e i r  fo re ig n  g u e s t s ,  
a c c o r d in g  to  A n th o n y , c a m e  o u t  
o f  t h e i r  e a g e r n e s s  fo r  W e s te r n  
c u l tu r e .  I n  t h e  R u s s ia n  t r a d i ­
t io n ,  s t r i n g s  a n d  p ia n o  a r e  
e m p h a s i z e d  i n s t r u m e n t s  w h i le  
w o o d w in d s  a n d  b r a s s  a r e  n o t .  
J a z z  is  a n  e s p e c ia l ly  r a r e  lu x u ry , 
a s  M r. L e v y  f o u n d  w h e n  h e  
t a u g h t  t r u m p e t  a n d  j a z z  m a s t e r  
c la s s e s .  “T h e  s t u d e n t s  w e re  h u n ­
g r y  to  l e a r n , ” h e  s a id .  W h a te v e r  
m u s ic  w a s  b r o u g h t  f ro m  
L a w re n c e ,  t h e  s t u d e n t s  w a n te d  
a  p h o to c o p y  b e c a u s e  i t  i s  v e r y  
d i f f ic u l t  to  f in d  W e s te r n  s h e e t  
m u s ic  in  C h in a .
The Seasons proves worth the price
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g r i l l e d  s a l m o n  o n  r o a s t e d  c o r n  
a n d  p e p p e r  j a c k  s p o o n  b r e a d  
w i t h  r e d  p e p p e r  j i c a m a  s la w  
a n d  t o m a t i l l o  s a l s a ,  w h ic h  s h e  
e n jo y e d  v e r y  m u c h .
I o r d e r e d  l e m o n - h e r b  s e a r e d  
s c a l lo p s  o n  a s p a r a g u s  r i s o t to  
w i t h  r o a s t e d  v e g e t a b l e s  a n d  
t a r r a g o n  b e u r r e  b l a n c .  T h e  
s c a l lo p s  w e r e  n o t  o n ly  t e n d e r ,  
b u t  s o m e w h a t  f la k y ,  a n d  t h e  
l i g h t  s a u c e  d id  n o t  o v e r p o w e r  
t h e i r  t a s t e .  I f o u n d  t h a t  t h e  
a s p a r a g u s ,  b e in g  s l i g h t l y  o v e r ­
c o o k e d ,  c o m b in e d  w i t h  t h e  
o v e r a l l  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  r i s o t ­
to  o n ly  to o  w e l l ,  b u t  t h e  b le n d e d  
f l a v o r s  o f  t h e  t a r r a g o n  s a u c e  
m a d e  u p  i n  t a s t e  w h a t  t h e  
r i s o t t o  l a c k e d  in  t e x t u r e .
W ith  m y  m a in  c o u r s e  I h a d  
o r d e r e d  a  g l a s s  o f  M a lb e c ,  o n e  
o f  a p p r o x im a t e ly  f i f t e e n  w in e s  
a v a i l a b l e  b y  t h e  g l a s s ,  a n d  i t  
t a s t e d  a s  f in e  a s  e x p e c te d .  T h e
T h i s  S u m m e r . . .  M a k e  a  D i f f e r e n c e !  I
Work with individuals with developmental 
disabilities at Wisconsin Badger Camp!
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A p a r t  f ro m  t h e i r  i n t e r e s t  in  
W e s te r n  c u l t u r e ,  t h e  s t u d e n t s  
w e re  e a g e r  a n d  q u ic k  to  l e a r n  
a b o u t  m u s ic .  A n th o n y  f o u n d  
t h e m  “r e a l ly  q u ic k  to  c h a n g e  a n d  
a d a p t . ” W h ile  t h e  s t u d e n t s ’ a b i l ­
i t i e s  v a r ie d ,  L e v y  w a s  “a m a z e d  
a t  h o w  g o o d  t h e i r  e a r s  w e re .*  I t  
a ls o  im p r e s s e d  h im  t h a t  “th e  
s t u d e n t s  w e r e  v e r y  w e l l - p r e ­
p a r e d .”
D e s p i t e  t h e  s t u d e n t ’s  r e a d i ­
n e s s  to  l i s t e n ,  c o m m u n ic a t io n  
w a s  o f te n  a  p r o b le m  d u e  to  th e  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  b a r r i e r ,  
a n d  s o m e  o f  t h e  p r o f e s s o r s  fo u n d  
th e s e  h u r d l e s  f r u s t r a t i n g  to  d i f ­
f e r e n t  d e g r e e s .  L e s s o n s  a n d  
c l a s s e s  w o u ld  b e  a s s i s t e d  b y  
o c c a s io n a l  i n t e r p r e t e r s ,  v a r io u s  
a m o u n t s  o f  s in g in g ,  a n d  o th e r  
im p r o v is e d  m e a n s  o f  i m p a r t in g  
id e a s .  L e v y  s a id  i t  r e m in d e d  h im  
t h a t  “m u s ic  is  a n  i n t e r n a t i o n a l  
l a n g u a g e ,  fo r  s u r e . ” F o r  K a u ts k y ,  
i t  p r o v id e d  a  n e w  in s ig h t :  “I t  
m a d e  m e  r e s p e c t  t h a t  m u c h  
m o re  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  
t h a t  w e  h a v e  o n  c a m p u s  w h o  
h a v e  b e e n  a b le  to  c ro s s  t h e  c u l­
t u r a l  b o u n d a r i e s  w i t h  s u c h  
a m a z in g  s u c c e s s .”
O n  t h e  l a s t  d a y , fo l lo w in g  
t h e i r  f in a l  p e r fo r m a n c e ,  t h e  s t u ­
d e n t s  r u s h e d  t h e  s t a g e  a n d  
s h o w e r e d  t h e  L a w re n c e  f a c u l ty  
w i th  b o u q u e ts  o f  f lo w e rs . T h e  
t r i p ,  t h e  f i r s t  t im e  t h a t  a  g r o u p  
o f  L a w r e n c e  p r o f e s s o r s  h a v e  
m a d e  a n  i n t e r n a t i o n a l  t o u r  
t o g e th e r ,  w a s  b y  a l l  a c c o u n ts  a  
g r e a t  s u c c e s s .
Above: Lawrence con. professors (I to r) Howard Niblock, Janet Anthony, Robert 
Levy, Catherine Kautsky, and Fan Lei travelled to China over Spring Break.
Below: Professor Robert Levy exposed these Chinese students to jazz-
S e a s o n s  a ls o  o f f e r s  a  fu l l  s e le c ­
t io n  o f  d e s s e r t s  a n d  c o ffe e s , a n d  
a f t e r  d i n n e r  I d r a n k  a n  e s p r e s ­
so . T h e  c o ffe e  t a s t e d  e x c e l l e n t ,  
a n d  t h a t  i t  w a s  s e r v e d  w i t h  a  
f r e s h  s l ic e  o f  le m o n  r i n d  a g a i n  
c a u s e d  m e  to  r e f l e c t  o n  t h e  
c lo s e  a t t e n t i o n  p a id  to  d e t a i l  a t  
T h e  S e a s o n s .
T h is  w e e k  T h e  S e a s o n s  h a s  
c h a n g e d  i t s  m e n u  to  i t s  s p r i n g  
o f f e r in g ,  a n d  h a s  r e p la c e d  t h e  
a n g u s  N e w  Y o rk  s t r i p  a n d  
g r i l l e d  s a l m o n  d i s h e s  w i t h  
s e a r e d  d u c k  b r e a s t  a n d  g r i l l e d  
h a l i b u t ,  a m o n g  o t h e r  s m a l l  
a l t e r a t i o n s .  D e s p i t e  T h e  
S e a s o n s ’ p r i c e y  m e n u ,  w i t h  
a p p e t i z e r s  r a n g i n g  a r o u n d  
e ig h t  d o l l a r s ,  s a l a d s  a t  f o u r  d o l ­
l a r s ,  a n d  e n t r e e s  f o r  a b o u t  
t w e n t y - t w o  d o l l a r s ,  I w h o l e ­
h e a r t e d l y  r e c o m m e n d  T h e  
S e a s o n s  to  a n y o n e  w h o  w a n t s  
to  e n jo y  a n  e v e n in g  o f  f in e  d i n ­
in g  a n d  s e l e c t  s e r v ic e .
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C r is is  in  c o n te x t : H a h  d isc u sse s  
U .S .- C h in a  F o re ig n  P o lic y
In diplomacy, U.S. must not underestimate 
importance o f Chinese national honor
by J e f f  P e y t o n
  F e a t u r e s  E d i t o r
Last week an error by our 
printer cat sed a num ber o f prob­
lems with the appearance and  '■ 
content o f the Lawrentian. In  
addition to shifting  the front page 
photo c f  M artha N ussbaum  sig­
nificantly to the left, their error 
removed all quotation m arks and  
apostrophes from  J e ff  Peyton’s 
article on page three, “Crisis in 
context: H ah discusses U.S.- 
China foreign policy.” While we 
are working w ith our prin ter to 
ensure that they meet our stan­
dards in future issues, we do not 
th ink it fa ir to our readers, to 
Peyton, or to Professor H ah—  
whose interview was central to 
the article— that we leave such a 
corrupted and nearly unreadable 
version for posterity. The article 
below is the text as it should have 
appeared last week.
T h e  f o r e ig n  p o lic y  c r i s i s  
b e tw e e n  th e  U .S . a n d  C h in a  o v e r  
t h e  A p r i l  1 c o ll is io n  o f  a  U .S . sp y  
p la n e  a n d  a  C h in e s e  f i g h te r  j e t  
w a s  o n ly  p a r t i a l l y  r e s o lv e d  l a t e  
l a s t  w e e k  w h e n  t h e  C h i n e s e  
r e le a s e d  t h e  2 4  p e r s o n  A m e r ic a n  
c re w . R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
U .S . a n d  C h i n a  a r e  c u r r e n t ly  
p a r t i c i p a t i n g  in  t a l k s  to  d e t e r ­
m in e  o t h e r  im m e d ia te  c o n c e rn s ,  
s u c h  a s  t h e  r e t u r n  o f  t h e  d a m ­
a g e d  E P 3  p l a n e  to  t h e  U .S . a n d  
th e  f u t u r e  r u l e s  fo r  U .S . s u r v e i l ­
la n c e  f l ig h t s — a ll  o f  w h ic h  h a s  
c a u s e d  m a n y  to  w o n d e r  a t  w h a t ,  
i f  a n y , lo n g  t e r m  im p a c t  t h e  c o lli­
s io n  w i l l  h a v e  o n  U .S . - C h in a  
r e la t io n s .
P r o f e s s o r  o f  g o v e r n m e n t  
C h o n g -d o  H a h ,  w h o  s p e c ia l iz e s  
in  E a s t  A s ia n  p o lit ic s ,  a n s w e r e d  
q u e s t io n s  a b o u t  t h e  c r is is  t h i s  
w e e k .  H a h  e m p h a s i z e d  t h e  
im p o r ta n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  th e  
r e a s o n s  fo r  C h i n a ’s  s h a r p  
r e s p o n s e  to  t h e  e v e n t s  o f  t h e  p a s t  
s e v e ra l  w e e k s .  “O n ly  b y  p u t t i n g  
[ th e  c r is is ]  in to  p e r s p e c t iv e  c a n  
w e  u n d e r s t a n d  w h y  C h in a  r e a c t ­
ed  t h e  w a y  i t  h a s , ” H a h  s a id .  
“W h e n  y o u  lo o k  a t  i n t e r n a t i o n a l  
r e la t io n s ,  y o u  m u s t  a n a ly z e :  w h y  
a r e  t h e y  d o in g  t h i s ? ”
H a h  w e n t  o n  to  d e s c r ib e  t h e  
s o - c a l l e d  “C h i n a  p r o b l e m .” 
“C h in a  is  i n t e n t  u p o n  t r y in g  to  
r e d e e m ,  in  t h e  b e s t  w a y  i t  c a n  
a n d  a s  f a s t  a s  p o s s ib le ,  p a s t  
h u m i l i a t i o n s ,  d is g r a c e ,  a n d  d i s ­
h o n o r ,” s a id  H a h ,  e x p la in in g  t h a t  
C h in a  s u f f e r e d  a b u s e s  f ro m  w e s t ­
e r n  a n d  J a p a n e s e  i m p e r i a l i s t  
fo rc e s  d u r i n g  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  
t h e  1 9 th a n d  f i r s t  h a l f  o f  t h e  2 0 th 
c e n t u r i e s ,  r e c e iv in g  e s p e c i a l l y  
v io le n t  b lo w s  f ro m  t h e  J a p a n e s e  
d u r i n g  t h e  S e c o n d  W o rld  W ar.
H a h  c i te d  tw o  c o n s e q u e n c e s
o f  t h a t  t im e .  F i r s t ,  “ [ th e  C h in e s e ]  
a r e  e x t r e m e ly  s e n s i t iv e  a b o u t  
n a t io n a l  h o n o r  a n d  n a t io n a l  d ig ­
n i ty . . .  a lm o s t  p a th o lo g ic a l ly  so .” 
S e c o n d , C h in a  n o w  v ie w s  i t s e l f  
a s  a  g r e a t  p o w e r, w h ic h ,  H a h  
s a id ,  is  p e r h a p s  u n d e r s t a n d a b le .  
F o r  e x a m p le ,  i t  i s  a  n u c l e a r  
p o w e r .  H a h  e x p a n d e d ,  “T h e  
S o v ie t  U n io n  is  g o n e .. .  J a p a n ,  
th o u g h  r ic h ,  h a s  l i t t l e  m i l i t a r y  
a b i l i ty  to  s p e a k  o f  w i th o u t  U .S . 
a s s i s t a n c e .  I t  b e a t  I n d i a  in  th e  
w a r ,  so  w h a t  c o u n tr y  c a n  r e a l ly  
c h a l l e n g e  C h i n a ’s  s t a n d i n g  in  
C h in a ’s  p e r s p e c t iv e ?  O n ly  th e  
U .S .”
A s  a  r e s u l t ,  H a h  e x p la in e d ,  
“ [C h in a ]  is  e x tr e m e ly  n a t i o n a l i s ­
t ic .  I t  is  d e te r m in e d  n o t  e v e n  to  
a p p e a r  to  b e  h u m i l i a te d .  T h is  is  
t h e  e s s e n c e  o f  t h e  ‘C h in a  
P r o b le m .’” G iv e n  t h a t  p ro b le m , 
H a h  b e lie v e s  t h a t  e v e r y  c o u n try ,  
in c lu d in g  t h e  U .S .,  h a s  to  b e  s e n ­
s i t iv e  n o t  to  in ju r e  C h in a ’s  s e n s e  
o f  p r id e .
T h e  “C h in a  P r o b le m ” s e e m s  
to  a p p ly  to  t h e  c u r r e n t  s i t u a t io n .
W h e n  y o u  c o m p a re  t h e  tw o  
g o v e r n m e n ts ’ v e r s io n s  o f  e v e n ts ,  
s a i d  H a h  “t h e r e  s e e m s  l i t t l e  
d o u b t  t h a t  t h e  C h in e s e  f ig h te r  
p l a n e s  w e re  t e r r i b ly  a g g r e s s iv e ,  
so  m u c h  so  t h a t  i t ’s  n o t  s u r p r i s ­
i n g  a t  a l l  t h a t  t h e r e  w a s  a  
t ra g e d y . O p p o r tu n i t i e s  w e r e  c r e ­
a te d  fo r  i t  b y  t h e  C h in e s e .”
T h e re fo re ,  H a h  b e lie v e s  t h a t  
d u r i n g  t h e  im p e n d in g  t a l k s  
b e tw e e n  t h e  tw o  c o u n tr i e s ,  i t  w ill  
b e  im p o r t a n t  fo r  t h e  C h in e s e  to  
g iv e  g r o u n d  o n  tw o  i s s u e s  in  p a r ­
t ic u la r .  F i r s t ,  h e  b e lie v e s ,  th e y  
m u s t  r e t u r n  t h e  p la n e ,  a n d  s e c ­
o n d , th e y  m u s t  a c k n o w le d g e  t h a t  
l a n d in g  t h e  d a m a g e d  a i r c r a f t  o n  
H a i n a n  I s l a n d  w a s  n o t  a n  a c t  o f  
d e l i b e r a t e  a g g r e s s io n ,  b u t  
i n s t e a d  a  t r u e  e m e r g e n c y  s i t u a ­
t io n 'l l !  w h ic h  t h e r e  w a s  n o  a l t e r ­
n a t iv e .
C h i n a  c o u ld  a c c o r d in g  to  
H a h ,  h o w e v e r , a d m i t  t h a t  i t  h a d  
m a d e  a n  e r r o r  w i th o u t  lo s in g  i t s  
s e n s e  o f  n a t io n a l  in te g r i ty .  “A  
g r e a t  c o u n try ,  a s  a  g r e a t  p e r s o n ,  
s h o u ld  a d m i t  i t  w h e n  i t  h a s  m a d e  
a n  e r r o r ,” s a id  H a h .
W h e n  a s k e d  to  s u g g e s t  r e a ­
s o n s  fo r  C h in a ’s  s t r o n g  a s s e r ­
t io n s  o f  U .S . w r o n g d o in g  in  t h e  
i n c i d e n t ,  H a h  s u g g e s t e d  t h e y  
w e r e  t r y in g  to  in f lu e n c e  U .S . p o l­
icy  t o w a r d s  C h in a ,  to  b o th  d i s ­
c o u ra g e  a r m s  s a le s  to  T a iw a n  
a n d  to  d i s c o n t in u e  U .S . s u r v e i l ­
l a n c e  f l ig h t s  o f f  t h e  c o a s t  o f  
C h in a .  T h e  U .S . h a s  b e e n  c o n ­
s id e r in g  t h e  s a l e s  o f  a r m s  to  
T a iw a n ,  w h ic h  w o u ld  b e  s e e n  a s  
g iv in g  th e  s m a l l  c o u n tr y  a  m e a n s  
to  p r o t e c t  i t s e l f  f ro m  C h in a .  
C h in a  b e l ie v e s  t h a t  T a iw a n  is  
r ig h t f u l ly  a  p a r t  o f  i t s  t e r r i t o r y  
a n d  h a s  lo n g  t h r e a t e n e d  to  r e a b ­
s o r b  t h e  s m a l l  i s la n d .
C h in a ’s  h o p e s  t h a t  t h e  in c i ­
d e n t  c o u ld  h a v e  a  p o s i t iv e  im p a c t  
o n  fo re ig n  p o lic y  h a v e ,  h o w e v e r , 
d is s o lv e d  in  t h e  w e e k s  fo llo w in g  
th e  a c c id e n t .  S o m e  m e m b e r  o f  
c o n g r e s s  h a v e  e v e n  s u g g e s t e d  
p u n i s h in g  t h e  C h in e s e  b y  s e n d ­
in g  f i g h te r  j e t s  a lo n g  w i th  t h e  
s u r v e i l l a n c e  p la n e s ,  o r  b y  fo llo w ­
in g  th r o u g h  o n  a r m s  s a le s  to  
T a iw a n .  “W e c a n  d o  [ th o s e  
t h in g s ] ”, s a id  H a h ,  “b u t  i t  w o u ld  
b e  a  d i r e c t  p r o v o c a t io n .”
“T h o s e  t h in g s  w o u ld  b e  t a k e n  
a s  a  g r e a t  t h r e a t  b y  th e  C h in e s e  
g o v e r n m e n t ,” s a id  H a h ,  a s k in g ,  
“is  i t  o u r  g o a l to  t h r e a t e n  C h in a ? ”
H a h  d o e s  n o t  t h in k  so. T h e  
U .S .,  i t  s e e m s , s h o u ld  b e  c a r e f u l  
n o t  to  t h r e a t e n  C h in a ,  b u t  a ls o , 
n o t  to  g iv e  in  to  i t s  d e m a n d s .
U l t im a te ly ,  h e  b e lie v e s ,  t h e  
tw o  n a t io n s  h a v e  l a r g e r  i n t e r e s t s  
a t  s t a k e .  T h e  U .S ., H a h  b e lie v e s ,  
w o u ld  w is h  to  h a v e  p e a c e fu l  r e l a ­
t io n s  w i th  C h in a .  “W e  m u s t  t r y  
to  p a v e  t h e  w a y  to w a r d s  g o o d  
r e la t i o n s  i f  w e  c a n ; n o t  b e c a u s e  
w e  lo v e  C h in a ,  b u t  b e c a u s e  
C h in a  is  a n  i m p o r t a n t  c o u n tr y  in  
t h e  n a t i o n a l  s y s te m  t h a t  c a n  
p la y  a  c r i t ic a l  ro le  in  t h e  m a i n t e ­
n a n c e  o f  w o r ld  p e a c e ,” s a id  H a h .
F o r  t h i s  a n d  o t h e r  r e a s o n s ,  
H a h  s t a te d ,  “I  d o  n o t  t h in k  th e  
c u r r e n t  c r is is  w ill  h a v e  a n  e n d u r ­
in g  im p a c t  u p o n  th e  r e la t i o n s  
b e tw e e n  t h e  tw o  c o u n t r i e s . ” 
E s p e c ia l ly  fo r  C h in a ,  b u t  a ls o  fo r  
t h e  U .S .,  t h e  g a in s  o f  c o n t in u e d  
r e la t i o n s  s im p ly  o u tw e ig h  w h a t ­
e v e r  c o u ld  b e  g a in e d  b y  r e f u s in g  
g r o u n d  in  t h e  c u r r e n t  c r is is .  “F o r  
C h in a  to  lo se  t h e  A m e r ic a n  m a r ­
k e t  w o u ld  b e  t r u ly  p u n i s h in g  to  
t h e  C h in e s e  p e o p le ,” s a id  H a h .
F u r th e r m o r e ,  t h e  U .S . h a s  a n  
o p p o r tu n i ty  to  m a k e  a  g r e a t  p ro f ­
i t  in  C h in a ,  “i t  h a s  1 .3  b i l l io n  
p e o p le  w i th  a  g ro w in g  eco n o m y . 
T h e r e  is  p o te n t i a l ly  a  g r e a t  m a r ­
k e t  fo r  u s  a s  w e ll ,” s a id  H a h .
T h e  c r is is  b e tw e e n  th e  U .S . 
a n d  C h in a  o v e r  t h e  c o llis io n  h a s  
b e e n  a n  e m o tio n a l  i s s u e  fo r  b o th  
s id e s .  S a id  H a h ,  “w e  m u s t  l e a r n  
to  b e  d i s p a s s io n a te  o n  q u e s t io n s  
t h a t  a r e  p a s s io n a te .”
A lso , H a h  s u g g e s te d  t h a t  i t  is  
w o r th  w h i le  to  e m p a th iz e  w i th  
t h e  C h in e s e .  “‘T h e  C h i n a  
P r o b le m ’ is  a b o u t  t h e i r  p a s t — w e  
s h o u ld  t r y  to  p u t  o u r s e lv e s  in  t h e  
s h o e s  o f  t h e  C h in e s e ,” H a h  s a id .  
“T h e  C h in e s e  s h o u ld  h a v e  e m p a ­
t h y  to o , b u t  i t ’s , I t h in k ,  m o re  o n  
o u r  p a r t , ” c o n c lu d e d  H a h ,  a g a in  
p o in t in g  t h e  t r a g e d y  o f  t h e  p a s t  
1 50  y e a r s  o f  C h in e s e  h is to ry ,  a n d  
o b s e rv in g  t h a t  th o s e  y e a r s  h a v e  
co m e  to  a f fe c t  t h e  c u r r e n t  c r is is  
o v e r  t h e  c o llis io n .
C o m e  w r i t e  f o r  t h e  
L a w r e n t i a n ,  L a w r e n c e  s  
o l d e s t  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n
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M W C O V E R A L L
YL L YL L
M o n m o u th 7 1 16 12
K n o x 4 4 6  15
G r in n e ll 3 5 14 9
Illin o is  C ollege 2 6 10  19
SOFTBALL
North Division
M W C O V E R A L L
W L H  L
C a rro ll 11 0 16 11
S t.  N o rb e r t 9 2 15 8
L a w r e n c e 5 2 16 13
R ip o n 6 7 16  11
B e lo it 1 10 3  18
S o u t h  D i v i s i o n
M W C O V E R A L L
YL L YL L
L a k e  F o re s t 6 2* 12 14*
M o n m o u th 3 4 17 13
I llin o is  C o lleg e 3 6 12 12
G r in n e ll 1 5* 5  17*
K n o x 1 8 10  18*
(* in d ic a te s  t e a m a lso  h a s  a  t ie  to  t h e i r  re co rd )
MEN’S TENNIS
North Division
M W C O V E R A L L
YL L YL L
R ip o n 2 0 11 6
S t.  N o rb e r t 2 0 5  3
B e lo it 1 1 3  3
L a w r e n c e 1 2 2  7
C a rro ll 0 3 1 9
S o u t h  D i v i s i o n
M W C O V E R A L L
YL L YL L
G r in n e ll 0 0 10 8
I llin o is  C o llege 0 0 0  6
K n o x  ' 0 0 3  10
L a k e  F o re s t 0 0 3  10
stand ings and tex t courtesy of www.midwestconference.org
V i k i n g s  o f  i k e  'W  e e k
Softball
G a b e  F e r le y  h e lp e d  th e  
L a w re n c e  so ftb a ll t e a m  to  a  5-2  
re c o rd  t h i s  p a s t  w e e k . T h e  
so p h o m o re  fro m  E a g a n , M in n , 
p o s te d  a  2-1  re co rd , n o tc h in g  v ic­
to r ie s  o v e r  R ip o n  a n d  K nox.
F e r le y  p i tc h e d  2 1  in n in g s ,  
a llo w in g  fo u r  e a r n e d  r u n s  fo r a  
1 .71  E R A  S h e  h a d  n o  w a lk s  a n d  
s t r u c k  o u t  n in e . F e r le y  s ta r te d  
h e r  w e e k  w ith  a n  8-2  w in  o v e r 
R ip o n . S h e  a llo w ed  e ig h t  h i ts ,  
s t r ik in g  o u t  five w i th  n o  w a lk s .
A t  t h e  M W C  C la s s ic  in  
R o c k fo rd , 111., l a s t  w e e k e n d , 
F e r le y  a llo w ed  five  h i t s  a n d  no  
e a r n e d  r u n s  in  a  6-1 d r u b b in g  o f  
M o n m o u th .  F e r l e y  t h e n  
p i tc h e d  a  s o l id  g a m e  in  a  5 -3  
lo s s  to  L a k e  F o r e s t .
Track and Field
J o s h  M e y e r  p l a y e d  a  b ig  
p a r t  i n  L a w r e n c e ’s  s t r o n g  
s h o w i n g  a t  t h e  C a r t h a g e  
I n v i t a t i o n a l  l a s t  S a t u r d a y .  
T h e  f r e J b m a n  f r o m  W o o d r u f f  
r e c o r d e d  a  t r i o  o f  t o p - t e n  f i n ­
i s h e s ,  a s  t h e  V ik in g s  f i n i s h e d  
f i f t h  a m o n g  t h e  1 4  t e a m s .
T h e  f o r m e r  L a k e l a n d  
U n io n  H i g h  S c h o o l  s t a r  t o o k  
t h i r d  i n  t h e  h i g h  j u m p  w i t h  a  
l e a p  o f  6  f e e t ,  1 .5  i n c h e s .  H e  
a l s o  p l a c e d  f o u r t h  i n  t h e  2 0 0  
m e t e r s  i n  2 2 .0 0  s e c o n d s  a n d  
w a s  s e v e n t h  i n  t h e  1 0 0  
m e t e r s  i n  1 1 .1 0  s e c o n d s .
“Vikings o f th e  Week” courtesy o f th e  
Sports Inform ation Office
